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ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, Ʌɭɰɶɤ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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ABSRACT. The article focuses on the verbalization of the concept sviato in the system 
of epistolary behaviour of Lesya Ukrainka, its communicative-pragmatic features; the main 
attention has been paid to structural-semantic dominants of the process of celebration: con-
gratulations and presents.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɥɸɞɢɧɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚ-ɧɚ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɜɚɝɨɦɢɯ ɪɨɡɪɿɡɧɸ-ɜɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɦɨɜɰɿɜ ɽ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɞɢɯɨɬɨɦɿɽɸ ɫɜɹɬɨ — 
ɛɭɞɟɧɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɩɿɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɪɢɫ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɹɬɤɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɧɬɚ, ɽ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɰɹ ɞɨ ɫɜɹɬ 
ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɜɹɬɚ ɣ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧ-
ɤɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɪɨɞɢ-
ɧɿ Ʉɨɫɚɱɿɜ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɸ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɟɥɿ-
ɝɿɣɧɢɯ (ɪɨɤɨɜɢғғɯ) ɫɜɹɬ (Ɋɿɡɞɜɚ, ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ), ɬɚɤ ɿ ɫɜɿɬɫɶɤɢɯ (ɇɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɪɨɤɨɜɢɧ 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɞɧɿɜ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɬɚ ɞɪɭɡɿɜ). Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚɤɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɦɨɠ-
ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɬɢɩɨɜɭ ɫɜɹɬɤɨɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɜɫɿɽʀ Ʉɨɫɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɪɨɞɢɧɢ, ʀɯɧɿɯ ɞɪɭɡɿɜ ɬɚ ʀʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ.
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɨɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿɽɸ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɿɞɬɢɧɤɭ — ɭɪɨɱɢɫɬɢɯ ɞɧɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ — ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿʀ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
ɫɥɭɝɭɽ ɥɟɤɫɟɦɚ ɫɜɹɬɨ, ɦɟɧɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ — ɩɪɚɡɧɢɤ, ɪɿɞɤɨ ɜɠɢɜɚɧɚ — ɫɜɹɬɤɢ 
(ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɭɠɱɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ). ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ ɫɜɹɬɨ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ „ɞɟɧɶ ɚɛɨ ɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ 
24 ɋ. Ȼɨɝɞɚɧ
ɜɢɞɚɬɧɿ ɩɨɞɿʀ, ɡɧɚɦɟɧɧɿ ɞɚɬɢ”1 ɚɛɨ „ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɜɢɱɚɽɦ ɚɛɨ ɰɟɪɤɜɨɸ ɞɟɧɶ 
ɧɚ ɱɟɫɬɶ ɹɤɨʀ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɞɿʀ ɱɢ ɫɜɹɬɨɝɨ”2. ɍ ɥɢɫɬɚɯ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɜɨɧɚ ɜɠɢɜɚɧɚ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɚɦɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ⱦɹɞɶɤɨ ɛɭɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɜɨɪɭ-
ɲɟɧɢɣ, ɱɢɬɚɸɱɢ ɩɪɨ ɸɜɿɥɟɣɧɭ ɫɩɪɚɜɭ. Ɍɚ ɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɦɿɝ ɜɿɧ ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɸɜɿɥɟɣ ɛɭɜ ɱɢɦɨɫɶ ɿɧɲɢɦ ɞɥɹ ɧɚɫ ɭɫɿɯ, ɧɿɠ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɸɜɿɥɟʀ ɡ ʉɪɟɱɧɢɦɢ ɩɪɨɦɨ-
ɜɚɦɢ. ɋɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɨ ɫɜɹɬɨ (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɜɢɪɿɡɧɟɧɧɹ ɦɨʀ. — ɋ. Ȼ.) ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɫɟɛɟ 
ɍɤɪɚʀɧɢ”3 (ɞɨ Ɇ. ȱ. ɉɚɜɥɢɤɚ, 23 ɥɸɬɨɝɨ 1895 ɪ., ɋɨɮɿɹ) ɿ „ɇɚ ɫɜɹɬɚ ɦɢ ɞɨɞɨɦɭ 
ɧɟ ʀɡɞɢɥɢ, ɛɨ ɦɢ ɫɨɛɿ ɧɟ ɪɨɛɢɥɢ ɪɿɡɞɜɹɧɢɯ ɜɚɤɚɰɿɣ, ɚ ɜɱɢɥɢɫɶ, ɬɿɥɶɤɢ ɬɪɢ ɞɧɿ ɫɜɹɬ-
ɤɭɜɚɥɢ. Ɇɿɣ Ɉɥɟɝ ɫɬɚɬɤɭɽ!”4 (ɞɨ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 17 ɫɿɱɧɹ 1894 ɪ., Ʉɢʀɜ). ɏɨɱ 
ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ „ɜɚɠɥɢɜɚ, ɪɚɞɿɫɧɚ, 
ɩɪɢɽɦɧɚ ɩɨɞɿɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɧɶ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚɫɹ”5. Ɂɚɭɜɚɠɦɨ, ɳɨ ɜ ɋɥɨɜɧɢɤɭ 
Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɰɹ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬ ɫɜɹɬ-
ɞɟɧɶ ɞɥɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɞɧɹ6. Ⱦɟɦɿɧɭɬɢɜ ɫɜɹɬɨɧɶɤɨ ɜɠɢɬɨ ɥɢɲɟ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ⱥɝɚɬɚɧʉɟɥɚ Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ: „ɇɚɳɨ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, 
ɞɨɪɨɝɢɣ ɬɨɜɚɪɢɲɭ? ɇɚɞ ɭɫɿɦɚ ɧɚɦɢ ɜɨɧɢ ɜɢɫɹɬɶ, ɬɚ, ɧɚ ɳɚɫɬɹ, ɦɢ ɧɟ ɡɧɚɽɦɨ, 
ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɜɩɚɞɭɬɶ. Ɉɬ ɹ ɡɚɩɪɨɲɭɸ ȼɚɫ ɭ ɝɨɫɬɢɧɭ, ɚ ɱɢ ɨɞɦɿɪɹɧɨ ɦɟɧɿ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɠɢɬɬɹ, ɳɨɛ ɹ ɦɨɝɥɚ „ɞɨɱɟɤɚɬɢɫɹ ɬɨɝɨ ɫɜɹɬɨɧɶɤɚ”?”7 (ɞɨ Ⱥ. ɘ. Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ, 
27 ɠɨɜɬɧɹ 1911 ɪ., ɐɭɥɭɤɿɞɡɟ).
Ⱥɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɨɡɧɚɤɚ, ɩɨɯɿɞɧɚ ɜɿɞ ɫɜɹɬɨ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɫɜɹɬɤɨɜɢɣ, ɫɜɹɬɨɱɧɢɣ (ɫɥɨɜɧɢɤ ɩɨɞɚɽ ʀʀ ɡ ɪɟɦɚɪɤɨɸ ɪɿɞɤɨ8) ɿ ɫɜɹɬɟɱ-
ɧɢɣ. ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɚ ɞɿɹ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɜɹɬɤɭɜɚɬɢ. Ʌɟɤɫɟ-
ɦɚ ɫɜɹɬɤɢ ɭɡɜɢɱɚɽɧɨ ɨɡɧɚɱɚɽ „ɫɜɹɬɤɨɜɭ ɩɨɪɭ ɜɿɞ Ɋɿɡɞɜɚ ɞɨ ȼɨɞɨɯɪɟɳɿɜ (ɭ ɩɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɢɯ)” ɚɛɨ „ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ (ɩɟɪɟɜ. ɜɟɥɢɤɨɞɧɿ)”9. 
ɋɥɨɜɧɢɤ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɩɨɞɚɽ ɫɥɨɜɨ ɩɪɚɡɧɢɤ ɹɤ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɫɜɹɬɤɨɜɨʀ ɞɧɢɧɢ ɬɚ ɮɿɤɫɭɽ ɩɨɯɿɞɧɭ ɡɦɟɧɲɭɜɚɥɶɧɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿɸ ɩɪɚɡɧɢɱɨɤ10, 
ɯɨɱ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɢɬɨɦɧɢɣ ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɽ ɰɸ ɥɟɤɫɟɦɭ 
ɹɤ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɞɨ ɫɜɹɬɚ ɬɚ ɡɚɫɬɚɪɿɥɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ „ɞɧɹ ɱɢ ɞɧɿɜ, ɩɟɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɡɧɚɱɭɜɚɧɢɯ ɡɜɢɱɚɽɦ ɚɛɨ ɰɟɪɤɜɨɸ”11. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɫɿ ɩɨɯɿɞɧɿ ɞɟɪɢɜɚɬɢ 
ɩɪɚɡɧɢɤɨɜɢɣ, ɩɪɚɡɧɢɱɧɢɣ, ɩɪɚɡɧɢɤɨɜɨ, ɩɪɚɡɧɢɱɧɨ, ɩɪɚɡɧɢɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɚɡɧɢɤɭɜɚɬɢ, 
ɩɪɚɡɧɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɪɨɡɦɨɜɧɿ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɜɿɞ ɫɜɹɬɨ12. 
Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɏȱɏ — ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ. ɰɿ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɧɚɜɩɚɤɢ, 
ɩɨɫɿɞɚɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ɥɟɤɫɢɱɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɧɚɲɨʀ 
ɦɨɜɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɳɨ ɣ ɩɨɹɫɧɸɽ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɨɛɨɯ ɬɢɩɿɜ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿʀ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ.
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɨ ɨɞɧɚɤ, ɳɨ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚ ɥɟɤɫɟɦɢ ɩɪɚɡ-
ɧɢɤ, ɩɪɚɡɧɢɤɭɜɚɧɧɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ɛɚɛɭɫɿ (ɧɚɩɪ.: „ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ȼɚɫ 
ɡ ɩɪɚɡɧɢɤɨɦ, ɛɚɠɚɸ ȼɚɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚɦ ɡ ȼɚɦɢ ɡɧɨɜ 
1 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 9, ɫ. 104.
2 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 105.
3 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 12 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1975–1979, ɬ. 10, ɫ. 282. 
4 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 203.
5 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 9, ɫ. 105.
6 ɋɥɨɜɚɪɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 4 ɬɬ., ɭɩɨɪɹɞ. ɡ ɞɨɞɚɬɤ. ɜɥɚɫɧ. ɦɚɬɟɪ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, Ʉɢʀɜ 1996, 
ɬ. 4, ɫ. 111.
7 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 372.
8 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1978, ɬ. 9, ɫ. 105.
9 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 104.
10 ɋɥɨɜɚɪɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 4 ɬɬ., ɭɩɨɪɹɞ. ɡ ɞɨɞɚɬɤ. ɜɥɚɫɧ. ɦɚɬɟɪ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, Ʉɢʀɜ 1996, 
ɬ. 3, ɫ. 401.
11 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1976, ɬ. 7, ɫ. 512.
12 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 512.
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɥɿɬɨ ɬɚɤ, ɹɤ ɫɟɣ ɪɿɤ, — ɜɟɫɟɥɨ ɬɚ ɳɚɫɥɢɜɨ”13 (ɞɨ ȯ. ȱ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ, 
3 ɫɿɱɧɹ 1894 ɪ., Ʉɢʀɜ), ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ — ɞɨ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɦɚɬɟɪɿ ɣ ɫɟɫɬɪɢ 
Ɉɥɶɝɢ, ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɨɡɧɚɤɚ ʀʀ ɪɚɧɧɶɨʀ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ȱ ɧɚɜɩɚ-
ɤɢ, ɥɟɤɫɟɦɢ ɫɜɹɬɨ, ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɣ ɧɟ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɬɢɩɨɦ ɚɞɪɟɫɚɬɚ.
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɭɜɚɠɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɫɜɹɬɨ (ɫɜɹɬɚ) — ɩɪɚɡɧɢɤ 
(ɩɪɚɡɧɢɤɢ) (ɪɿɞɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ) ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɥɭɝɭ-
ɸɬɶ ɩɟɜɧɨɸ ɱɚɫɨɜɨɸ ɦɟɠɟɸ ɣ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ: ɩɨɞɿʀ ɜ Ʉɨɫɚɱɿɜɫɶɤɿɣ ɪɨɞɢɧɿ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɦɿɪɚɯ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɡɜɢɱɚɽɧɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞ-
ɥɿɤɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɝɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɣ ɞɨɬɟɩɟɪ) — ɞɨ ɫɜɹɬɚ (ɩɟɪɟɞ ɫɜɹɬɚɦɢ) / 
ɩɟɪɟɞ ɩɪɚɡɧɢɤɨɦ, ɧɚ ɫɜɹɬɚ / -ɚɯ (ɫɜɹɬɚɦɢ) / ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤ, ɩɿɫɥɹ ɫɜɹɬ (ɩɨ ɫɜɹɬɚɯ) 
(ɞɨ ɪɟɱɿ, ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɿɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɭɞɚɥɨɫɹ ɞɚɬɭ-
ɜɚɬɢ ɱɢɦɚɥɨ Ʌɟɫɢɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ), ɧɚɩɪ.: „ȼ Ɉɞɟɫɭ ɹ ɩɿɫɥɹ ɫɜɹɬ ɜɠɟ ɧɟ ɩɨʀɞɭ, ɚ ɯɿɛɚ 
ɚɛɨ ɧɚ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ, ɚɛɨ ɹɤ ɜɟɪɬɚɬɢɦɭ ɞɨɞɨɦɭ ɜ ɚɩɪɿɥɿ ɱɢ ɜ ɦɚʀ, ergo ɜɢɫɬɚɜɚ ɧɟ 
ɩɪɨ ɦɟɧɟ ɩɢɫɚɧɚ”14 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 18 ɫɿɱɧɹ 1898 ɪ., əɥɬɚ); „ɉɥɚɬ-
ɬɹ ɦɟɧɿ ɜɠɟ ɝɨɬɨɜɨ, ɹ ɜɠɟ ɣɨɝɨ ɣ ɧɚɞɿɜɚɥɚ ɪɚɡɿɜ ɡɨ ɞɜɚ, ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɜɢɣɲɥɨ. 
Ɉɤɫɚɧɢɧɟ ɳɟ ɧɟ ɝɨɬɨɜɨ, ɚɥɟ ɞɨ ɫɜɹɬ ɩɨɲɢɽɬɶɫɹ. Ʉɚɡɚɥɚ ɦɨɞɢɫɬɤɚ, ɳɨ ɧɚ ɝɪɨ-
ɲɿ ɡɚɱɟɤɚɽ ɞɨ ɫɜɹɬ”15 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ, 29 ɝɪɭɞɧɹ 1898 ɪ., Ʉɢʀɜ); „ɓɟ ɣ ɩɢɫɚɥɢ 
ɦɢ ɬɨɛɿ ɦɚɥɨ ɫɜɹɬɚɦɢ. Ɇɟɧɿ ɬɢ, ɡɚɩɟɜɧɟ, ɫɶɨɝɨ ɡɚ ɡɥɟ ɧɟ ɜɿɡɶɦɟɲ, ɛɨ ɫɟ ɧɚɜɿɬɶ 
ɤɪɚɳɟ ɛɭɥɨ, ɳɨ ɹ ɧɟ ɩɢɫɚɥɚ, ɦɨɠɟ, ɣ ɬɟɩɟɪ ɳɟ ɫɥɿɞ ɛɢ ɩɨɦɨɜɱɚɬɢ, ɛɨ, ɥɢɛɨɧɶ, 
ɡ ɥɢɫɬɚ ɧɟɜɪɚɫɬɟɧɿɹ ɫɤɚɱɟ — ɩɪɚɜɞɚ?”16 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 26, 27 ɤɜɿɬɧɹ 
1900 ɪ., Ʉɢʀɜ); „Ⱥɥɟ ɹ ɩɟɪɟɞ ɫɜɹɬɚɦɢ ɫɚɦɟ ɜɢɛɢɪɚɥɚɫɹ ɡ Ʉɢɽɜɚ — ɞɨɞɨɦɭ ɩɪɢʀ-
ɯɚɥɢ ɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɬɪɚɫɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ, — ɚ ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɳɟ ɧɟ ɜɜɿɣɲɥɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ 
ɜ ɤɨɥɿɸ ɠɢɬɬɹ, ɳɨɛ ɡɚɫɿɫɬɢ ɡɚ ɩɢɫɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ”17 (ɞɨ Ⱥ. ɋ. Ɇɚɤɚɪɨɜɨʀ, 14 ɬɪɚɜ-
ɧɹ 1894 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ).
Ʉɪɿɦ ɭɡɜɢɱɚɽɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɧɚ ɫɜɹɬɨ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɠɢɜɚ-
ɥɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɜɿɪɤɨɜɢɣ ɩɪɨ ɫɜɹɬɨ ( „ə ɛɭɜɚɸ ɱɚɫɬɿɲɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɞɹɞɢɧɢ ɬɚ ɳɟ 
ɭ ɋɬɚɪ[ɢɰɶɤɢɯ] (ɬɚɦ ɬɟɩɟɪ Ɂɿɧɚ — ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɤɚ, ɞɭɠɟ ɜɨɧɚ ɦɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɥɚɫɶ), 
ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɬɚɤ „ɩɪɨ ɫɜɹɬɨ”18 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ) 28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1899 ɪ., 
Ʉɢʀɜ), ɳɨ ɚɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɢɣ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɨɥɿɳɭɤɿɜ ɞɨɬɟɩɟɪ.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɹɬɚ, ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɩɟɪɟ ɞɭɫɿɦ 
ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɥɟɤɫɟɦ: „ɱɚɫ, ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ, ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɢɣ”19. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, — ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɢɯ ɿɡ ɧɢɦɢ: ɝɨɫɬɿ, ɝɨɫɬɸɜɚɧɧɹ, ɝɨɫɬɢɬɢ, ɪɨɡɜɚɝɢ, ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ, ɩɪɢ-
ɜɿɬɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ ɿ ɨɛɪɹɞɨɞɿɣ. ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɫɜɹɬ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɟɬɢɤɟɬɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɣ ɟɬɢɤɟɬ-
ɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. Ⱦɨ ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɢɯ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɜɿɬɚɧɶ, ɩɪɨ ɳɨ ɣɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɚɥɿ.
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʌɟɫɟɸ ɍɤɪɚʀɧɤɨɸ ɫɜɹɬ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɨɪɟɥɶɨɜɚɧɨ ɡ ɬɢɩɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯ, ɚ ɩɨɱɚɫɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɧɟɨɞɧɨɪɚ-
ɡɨɜɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ. ɋɜɹɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ, ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɹɤɢɯ — 
13 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 10, ɫ. 198.
14 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 11, ɫ. 10.
15 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 82.
16 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 179.
17 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 235–236.
18 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 150.
19 ȿɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 7 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 2004, ɬ. 4, ɫ. 554.
26 ɋ. Ȼɨɝɞɚɧ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ ɣ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ: ɜɟɲɬɚɧɧɹ ɝɨɫɬɟɣ („əɤ ɬɢ ɩɢɲɟɲ, 
ɳɨ ɡɚ ɝɨɫɬɹɦɢ ɧɚ ɫɜɹɬɚɯ ɞɜɟɪɿ ɧɟ ɡɚɱɢɧɹɥɢɫɶ, ɬɨ ɧɚɜɪɹɞ, ɳɨɛ ɿ ɞɨɦɚ ɜɚɦ 
ɳɢɪɢɣ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɛɭɜ. Ɍɚ ɜɠɟ ɡ ɫɶɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɜɢɧɟɧ, ɧɟ ɜɢɝɚɧɹɬɢ ɠ ɥɸɞɟɣ20 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 25 ɫɿɱɧɹ 1904 ɪ., Ɍɛɿɥɿɫɿ), ɜɿɡɢɬɢ („ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ, 
ɹɤ ɡɚɜɠɞɢ, ɰɿɥɢɣ ɯɚɨɫ ɜɿɡɢɬɿɜ ɿ ɜɫɹɤɨɝɨ ɜɟɲɬɚɧɧɹ”21 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 
26, 27 ɤɜɿɬɧɹ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ)), ɲɚɪɜɚɪɨɤ („ɉɚɩɚ ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɪɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚ ɡɛɨ-
ɪɚɦɢ ɜ ɞɨɪɨɝɭ, ɚ ɪɚɧɿɲ ɡɚ ɫɜɹɬɟɱɧɢɦ ɲɚɪɜɚɪɤɨɦ ɧɟ ɧɚɩɢɫɚɜ ɬɨɛɿ, ɦɨɠɟ, ɧɚɩɢ-
ɲɟ ɞɟɫɶ ɿɡ ɑɟɪɤɚɫ22 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 26, 27 ɤɜɿɬɧɹ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ)), ɧɭɞɶ-
ɝɚ, ɦɟɬɭɲɧɹ, ɤɥɨɩɨɬɢ (ɜɥɚɫɧɟ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɣ ɩɟɪɟɞɫɜɹɬɤɨɜɿ) („ɇɚɲɿ ɫɬɚɪɲɿ ɬɢɦ 
ɱɚɫɨɦ ɜɢʀɡɞɢɥɢ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ ʀɡɞɢɜ ɭ Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ ɩɚɩɚ, ɚ ɞɚɥɿ, ɧɚ ɫɬɪɚɫɧɨɦɭ ɬɢɠ-
ɧɿ, ɦɚɦɚ, ɨɬɠɟ, ɦɟɧɿ ɩɪɢɣɲɥɨɫɶ ɿ ɩɟɪɟɞɫɜɹɬɤɨɜɢɣ ɤɥɨɩɿɬ ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟ, ɩɪɚɜ-
ɞɚ, ɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɜɚ ɞɧɿ ɦɟɧɿ ɬɪɨɯɢ ɩɨɦɚɝɚɥɚ Ɉɤɫɚɧɚ, ɚɥɟ ɹ ɧɟ ɯɨɬɿɥɚ ɛɚɝɚɬɨ 
ʀʀ ɩɨɦɨɱɿ, ɛɨ ɜɨɧɚ ɳɟ ɬɨɞɿ ɧɟ ɨɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɹɤ ɫɥɿɞ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɫɥɚɛɨɫɬɿ. ɏɨɞɢɥɚ 
ɹ ɿ ɧɚ ɛɚɡɚɪ, ɩɟɤɥɚ ɦɚɡɭɪɤɢ, ɲɢɥɚ, ɩɪɢɛɢɪɚɥɚ, ɝɥɹɞɿɥɚ Ⱦɨɪɢ, ɩɪɢɣɦɚɥɚ ɧɚɜɿɬɶ 
ɝɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɜɫɶɨɦɭ ɬɨɦ: ɩɪɢʀɡɞɢɜ Ɏɪɟɧɤɟɥɶ ɿ ɋɟɪɝ[ɿɣ] Ʉɨɫɬ[ɹɧɬɢɧɨɜɢɱ], ɚ ɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɡɚɯɨɞɢ ɥɢ ɪɿɡɧɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ, ɜɢɝɧɚɧɿ ɠɿɧɤɚɦɢ ɡ ɞɨɦɭ ɧɚ ɫɬɪɚɫɧɨɦɭ ɬɢɠɧɿ 
„ɡɚ ɧɟɧɚɞɨɛɧɨɫɬɶɸ”. Ɇɟɠɢ ɜɫɿɦ ɬɢɦ ʀɡɞɚ ɧɚ Ʉɪɟɳɚɬɢɤ, ɜɫɬɚɜɚɧɧɹ ɜɧɨɱɿ ɞɨ Ⱦɨɪɢ 
ɿ ɬ. ɿ. ɧɟ ɥɢɲɚɥɢ ɣ ɯɜɢɥɢɧɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ”23 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 26, 27 ɤɜɿɬ-
ɧɹ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ)), ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɛɨɬɢ („ɇɚ ɫɜɹɬɚ ɹɤɨɫɶ ɱɭɞɧɨ ɱɚɫ ɡɿɯɨɞɢɜ — ɧɟ ɬɨ 
ɳɨɛ ɛɭɥɨ ɦɟɧɿ ɜɟɫɟɥɨ, ɚ ɲɩɨɪɬɚɥɚɫɶ ɿ ɦɟɬɭɲɢɥɚɫɶ ɱɢɦɚɥɨ, ɬɨ ɹɥɢɧɤɭ ɞɿɬɹɦ 
ɭɛɢɪɚɥɚ, ɬɨ ɠɢɜɿ ɤɚɪɬɢɧɢ ɜɪɹɞɠɚɥɚ, ɿ ɬɚɤ ɜɨɧɨ ɡɞɚɜɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɝɚ-
ɬɨ ɛɭɥɨ”24 (ɞɨ Ʌ. Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ, 22 ɫɿɱɧɹ 1893 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ), ɩɪɢɣɨɦ ɝɨɫ-
ɬɟɣ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ („Ɋɿɡɞɜɹɧɢɦɢ ɫɜɹɬɤɚɦɢ ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɨ ɛɨɥɿɥɨ, ɛɨ ɹ ɬɚɤɢ ɬɪɨ-
ɯɢ ɡɚɫɢɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɡ ɞɨɛɪɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɬɨ ɡɚ ɛɚɥɚɱɤɚɦɢ, ɬɨ ɡɚ ɹɤɨɸ-ɧɟɛɭɞɶ ɝɪɨɸ 
ɡɧɿɱɟɜ’ɹ”25 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 31 ɫɿɱɧɹ, 1 ɥɸɬɨɝɨ 1910 ɪ., ɏɟɥɶɜɚɧ). ɐɟ ɜɫɟ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɬɨɦɥɸɜɚɥɨ, ɚ ɣ ɜɢɫɧɚɠɭɜɚɥɨ Ʌɟɫɸ ɍɤɪɚʀɧɤɭ: „Ⱦɭɦɚɥɚ ɜɠɟ 
ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɜɡɹɬɢɫɶ ɞɨ ɩɢɫɚɧɧɹ ɥɢɫɬɿɜ ɿ ɭɥɿɬ, „ɧɨ ɧɟ ɬɭɬ-ɬɨ ɛɵɥɨ”; ɜɠɟ ɜ ɩɟɪ-
ɲɭ ɜɟɥɢɤɨɞɧɸ ɧɿɱ ɦɭɫɢɥɚ ɹ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ ɨɞɥɢɜɚɬɢ ɜɨɞɨɸ, ɛɨ Ɉɤɫɚɧɚ ɿ Ⱦɨɪɚ ɫɩɚɥɢ, 
ɚ ɛɿɥɶɲ ɧɿɤɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɟ ɛɭɥɨ (ɦɚɦɚ ɳɟ ɧɟ ɩɪɢʀɯɚɥɚ ɛɭɥɚ, ɚ ɩɚɩɚ ɿ Ɇɢɤɨɫɶ ɩɨ ɰɟɪɤ-
ɜɚɯ ɯɨɞɢɥɢ)”26 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 26, 27 ɤɜɿɬɧɹ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ).
ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʌɟɫɟɸ ɍɤɪɚʀɧɤɨɸ ɩɪɨ-
ɰɟɫɭ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿɧɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ — ʀʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɩɪɨɪɨɱɢɯ ɤɧɢɝ: 
„ɓɨ ɞɥɹ ɦɟɧɟ ɫɹ ɛɟɡɥɿɱ ɞɚɪɿɜ? / Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɢ ɩɨɩɚɥɢɥɢ ɹɝɧɹɬ, ɛɚɪɚɧɿɜ, / Ɇɟɧɿ ɤɪɨɜ 
ɤɿɡ, ɬɟɥɹɬ ɜɠɟ ɧɟɦɢɥɚ. / ȼɢ ɞɨ ɦɟɧɟ ɧɟ ɣɞɿɬɶ, ɯɬɨ ɜɿɞ ɜɚɫ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɶɨɝɨ? / 
ɇɟ ɩɪɢɯɨɞɶɬɟ ɜɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨ ɞɜɨɪɭ ɦɨɝɨ, / Ȼɪɢɞɤɿ ɩɚɯɨɳɿ ɜɚɲɿ ɣ ɤɚɞɢɥɚ! / ȼɚɲɢɯ 
ɫɜɹɬ, ɿ ɫɭɛɨɬ, ɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɧɹ ɧɟ ɬɟɪɩɥɸ! / ɋɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɜ, ɩɪɚɡɧɢɤɿɜ 
ɧɟ ɥɸɛɥɸ, / ɇɟɧɚɜɢɞɢɬɶ ɞɭɲɚ ɦɨɹ ɬɨɝɨ!” ȱɫɚɿʀ ȱ, ɫ. 2–3, 11–1827 (ɞɨ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚ-
ɝɨɦɚɧɨɜɚ, 27 ɠɨɜɬɧɹ 1892 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ). ȱɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚɜɟɞɟ-
ɧɨ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ: ɡɦɿɫɬɨɜɨ ɜɿɧ ɦɿɝ ɛɭɬɢ ɫɭɝɨɥɨɫɧɢɦ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɨɝɥɹɞɚɦ. Ɍɢɦ 
ɩɚɱɟ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɰɿɥɤɨɦ ɪɟɚɥɶɧɿ: Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ 
ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɥɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿɣ ɿ ɝɿɩɟɪɬɪɨɮɭɜɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɪɢɜɚɥɢɯ 
ɛɚɝɚɬɨɞɟɧɧɢɯ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ: „ɓɟ ɡɥɢɬɶ 
20 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 101–102.
21 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 176.
22 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 179.
23 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 11, ɫ. 176.
24 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 145.
25 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 300.
26 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 176.
27 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɦɟɧɟ ɫɟɣ ɤɭɥɶɬ ɩɪɚɡɧɢɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɹɤ ɤɭɥɶɬ ɜɿɧɱɚɧɧɹ ɭ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɧɿɛɢ-
ɬɨ ɧɟ ɜɿɪɹɬɶ ɜ ɬɟ, ɜɨ ɿɦ'ɹ ɱɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɿ ɫɜɹɬɚ, ɿ ɨɛɪɹɞɢ”28 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ 
(ɫɟɫɬɪɢ), 29 ɝɪɭɞɧɹ 1902 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ).
ɇɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɣ ɱɭɠɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɱɚɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɛɚɠɚɧɶ ɞɿɬɟɣ ɳɨɞɨ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɶ: „Ɉɤɫɚɧɚ ɡɝɚɞɭɽ ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɦɟɧɟ, 
ɳɨ ɬɢ ɩɪɨɬɢɜɢɲɫɹ ɫɿɣ ʀʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ, ɚɥɟ ɳɨ ɜɨɧɚ „ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ʀɯɚ-
ɬɢ” (kurz und gut! (ɤɨɪɨɬɤɨ ɿ ɹɫɧɨ (ɧɿɦ.), ɳɨ ɯɨɬɿɥɚ, ɩɪɚɜɞɚ, ɨɫɬɚɬɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪ-
ɲɿ ɞɧɿ ɫɜɹɬ ɜ Ɂɚɩɪɭɞɞɿ ɪɚɞɢ ɹɥɢɧɤɢ ɞɥɹ ɡɚɩɪɭɞɫɶɤɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɚɥɟ ɦɚɦɚ (ɜɨɧɚ 
ɠ ɛɭɥɚ ɜ Ɂɚɩɪɭɞɞɿ) „ɨɛɢɞɢɥɚɫɶ” ɡɚ ɬɚɤɢɣ ɡɚɦɿɪ, ɨɬɠɟ, „ɧɟ ɜɚɪɬ ɫɜɚɪɢɬɢɫɶ 
ɿɡ-ɡɚ ɩɭɫɬɹɤɿɜ”, ɿ Ɉɤɫɚɧɚ ɜɠɟ ɩɨʀɞɟ ɩɪɚɡɧɢɤɭɜɚɬɢ ɜ Ʉɢʀɜ. „ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɚɫ ɭɱɢɬɶ, 
ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɭɱɢɬɶ!..” Ɂɧɨɜ ɬɿ ɫɚɦɿ „ɨɛɢɞɢ”, ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɧɹ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɜɨɥɿ ɫɜɨɽʀ ɞɢɬɢɧɢ!”29 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 29 ɝɪɭɞɧɹ 
1902 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ). 
ɉɪɢɤɪɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ, ɡɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɦ ɡɿɡɧɚɧɧɹɦ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ — ɪɨɡɬɪɚɬɢ (ɜ ʀʀ ɫɥɨɜɨ-
ɜɠɢɬɤɭ), ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɛɚɬɶɤɚɦ: „ɋɩɚɫɢ-
ɛɿ ɬɨɛɿ ɡɚ ɝɪɨɲɿ ɿ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɥɚɽɲ ɧɚɫ ɡɚ ɫɜɹɬɨɱɧɭ ɪɨɡɬɪɚɬɭ, ɯɨɱ ɹ ɡɧɚɸ, 
ɳɨ ɬɨɛɿ ɫɟ ɦɭɫɢɥɨ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ. Ɍɢ ɩɪɨɫɢɲ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɧɚɲ „ɛɸɞɠɟɬ”, 
ɬɨ ɨɫɶ ɜɿɧ ɹɤ ɜɢɯɨɞɢɬɶ” (ɞɚɥɿ ɜ ɥɢɫɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɫɜɹɬɨ)”30 (ɞɨ ɉ. Ⱥ. Ʉɨɫɚɱɚ, ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɫɿɱɧɹ 1894 ɪ., Ʉɢʀɜ).
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɶ ɞɥɹ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ, ɦɨɠ-
ɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɬɟɚɬɪɢ („ɋɜɹɬɤɚɦɢ ɹ ɫɨɛɿ ɬɪɨɯɢ ɛɚɥɭɜɚ-
ɥɚɫɶ, ɯɨɞɢɥɚ ɡ „ɫɜɨʀɦɢ ɞɿɬɶɦɢ” — Ʌɿɥɟɸ ɬɚ Ɍɨɫɟɸ (ɫɢɧ ɬɶɨɬɿ ɋɚɲɿ ɜ ɝɨɫɬɹɯ 
ɭ ɧɚɫ ɬɟɩɟɪ) — ɜ ɬɟɚɬɪ ɬɨɳɨ”31 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ, 17 ɫɿɱɧɹ 1894 ɪ., Ʉɢʀɜ); 
„ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɦɢ ɩɿɲɥɢ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡ ɜ ɬɟɚɬɪ”32 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 19 ɫɿɱɧɹ 
1894 ɪ., Ʉɢʀɜ); „ȼ ɬɟɚɬɪ, ɜ ɨɩɟɪɭ ɧɚ „Ⱦɟɦɨɧɚ”, „Ɏɚɭɫɬɚ”, „ȯɜɝ[ɟɧɿɹ] Ɉɧɽ-
ɝɿɧɚ” ɿ „ɉɚɹɰɢ” ɧɚɲɿ ɯɨɞɢɥɢ ɫɜɹɬɚɦɢ ɱɨɬɢɪɢ ɪɚɡɢ, ɞɜɿɱɿ ɡɨ ɦɧɨɸ, ɚ ɞɜɿɱɿ 
ɡ Ɇɢɲɟɸ, ɨɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɇɨɜɨɦɭ ɪɨɰɿ ɛɭɥɢ ɦɢ ɳɟ ɧɚ „ɉɥɨɞɚɯ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ”, 
ɬɚ Ɍɨɫɹ ɡ Ʌɿɥɟɸ ɿ ɡ ɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ ɯɨɞɢɥɢ ɧɚ „Ɋɿɝɨɥɟɬɬɨ”33 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ, 
23 ɫɿɱɧɹ 1894 ɪ., Ʉɢʀɜ) ɣ ɤɨɧɰɟɪɬɢ („ɇɚ ɩɪɚɡɧɢɤɢ ɹ ɧɿɤɭɞɢ ɧɟ ɯɨɞɢɥɚ, ɛɨ ɿɳɟ 
ɫɥɚɛɚ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɩɨɡɚɜɱɨɪɚ ɪɚɧɤɨɦ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ ɪɨɤɨɜɢɧɢ, ɬɨ ɹ ɯɨɞɢ-
ɥɚ, Ɇɢɲɚ ɿ Ʌɿɥɹ, ɿ ɦɢ ɬɚɦ ɱɢɬɚɥɢ ɫɬɢɯɢ. Ⱦɚɜɧɿɲɟ ɹ ɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɞɜɚ ɤɨɧɰɟɪɬɢ; 
ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɯɨɞɢɥɢ: ɹ, ɦɚɦɚ ɿ Ɇɢɲɚ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɹ ɿ ɦɚɦɚ”34 (ɞɨ ȯ. ȱ. Ⱦɪɚ-
ɝɨɦɚɧɨɜɨʀ, 11 ɛɟɪɟɡɧɹ 1883 ɪ., Ʉɢʀɜ).
ɇɟɨɞɦɿɧɧɢɣ ɿ ɰɿɥɤɨɦ ɭɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ — ɨɩɢɫ ɫɜɹɬɤɨɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɬɚɥɿɣɰɿɜ („ɋɜɹɬ 
ɬɭɬ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɧɚɫ, ɚɥɟ ɡɚɬɟ, ɧɚɩɪ[ɢɤɥɚɞ], ɩɨɡɚɜɱɨɪɚ ɧɿ ɡ ɬɨɝɨ ɧɿ ɡ ɫɶɨɝɨ ɜɫɿɯ 
ɪɨɡɩɭɫɬɢɥɢ ɡ 10 ɝ[ɨɞɢɧɢ] ɪɚɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ „ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɝɨɧɤɢ””35 (ɞɨ ȱ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ, 
15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1902 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ); „ɉɟɪɟɞ ɫɜ[ɹɬɢɦ] ɜɟɱɨɪɨɦ ɜɞɟɧɶ ɝɪɚɥɚ ɦɭɡɢɤɚ 
ɜ ɫɚɞɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ, ɚ ɜ ɰɟɪɤɜɚɯ ɛɭɥɢ ɜɪɹɞɠɟɧɿ ɜɟɪɬɟɩɢ ɡ ɞɿɹɱɚɦɢ — ɬɟɪɚɤɨɬɨɜɢɦɢ 
ɮɿɝɭ ɪɚɦɢ: Madonna, San Giuseppe, — pastori etc. (Ɇɚɞɨɧɧɚ, ɫɜɹɬɢɣ Ƀɨɫɢɮ, ɩɚɫ-
ɬɢɪɿ ɿ ɬ. ɩ. (ɿɬɚɥ.)), ɜɫɿ ɞɭɠɟ ɿɬɚɥɶɹɧɿɡɨɜɚɧɿ, ɚ ɡɛɨɤɭ ɿ ɜ ɚɝɝɿɟɝɟ (ɩɨɡɚɞɭ (ɮɪɚɧɰ.)) 
28 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 376.
29 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 375–376.
30 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 10, ɫ. 199.
31 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 202.
32 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 204.
33 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 206.
34 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 13.
35 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 333.
28 ɋ. Ȼɨɝɞɚɧ
ɫɰɟɧɿ ɜɠɟ ɣ ɩɪɨɫɬɨ ɿɬɚɥɶɹɧɫɶɤɿ ɬɢɩɢ ɞɿɜɱɚɬ ɡ ɦɚɧɞɨɥɿɧɚɦɢ ɿ ɬ. ɿ. ə ɛɚɱɢɥɚ 
ɬɟ ɜɞɟɧɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɚɧɟ ɞɥɹ ɜɟɱɿɪɧɶɨʀ ɜɿɞɩɪɚɜɢ (ɬɿɥɶɤɢ Gesu bambino (ɦɚɥɟɧɶɤɨ-
ɝɨ ȱɫɭɫɚ (ɿɬɚɥ.)) ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ), ɚ ɜɜɟɱɟɪɿ ɧɟ ɛɚɱɢɥɚ, ɛɭɥɨ ɯɨɥɨɞɧɨ ɿ ɞɨɳ ɧɚɤɪɚɩɚɜ, 
ɬɚɤ ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɦɟɧɿ. ɐɿɥɢɣ ɜɟɱɿɪ ɩɨ ɜɭɥɢɰɹɯ ʀɡɞɢɥɢ ɨɪɤɟɫɬɪɢ 
ɜɫɹɤɨʀ ɦɭɡɢɤɢ, ɜɢɬɢɧɚɥɢ ɞɭɠɟ ɜɟɫɟɥɿ ɦɚɪɲɿ ɿ ɫɥɨɧɹɥɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɜɿɥɥɚɦɢ 
ɞɥɹ ɫɟɪɟɧɚɞ”36 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 28 ɝɪɭɞɧɹ 1901 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ). ɍ ɥɢɫɬɚɯ 
ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɤɭɥɿɧɚɪɧɢɯ Ɋɿɡɞɜɹɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. ɇɚɣɞɭɠɱɟ ʀʀ ɜɪɚ-
ɡɢɥɚ ɡɨɤɪɟɦɚ „ɤɜɿɬɤɨɜɚ” ɪɿɡɞɜɹɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɿɬɚɥɿɣɰɿɜ: „Ɉɰɟ ɠ ɬɭɬ ɜɠɟ ɣ ɪɿɡɞ-
ɜɨ ɦɢɧɭɥɨ… Ɉɬ ɹɤɢɣ ɬɭɬ ɫɜɹɬɢɣ ɜɟɱɿɪ ɿ ɤɨɥɹɞɢ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɤɭɬɿ ɛɭɜ ɹɤɢɣɫɶ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɢɣ ɩɭɞɢɧɝ (ɥɢɛɨɧɶ, ɬɟɠ ɨɛɪɹɞɨɜɢɣ), ɨɛɥɨɠɟɧɢɣ ɛɭɤɟɬɚɦɢ ɮɿɚɥɨɤ. Ⱦɪɭɝɨ-
ɝɨ ɞɧɹ (1-ɣ ɞɟɧɶ Ɋɿɡɞɜɚ) ɤɜɿɬɨɤ ɛɭɥɨ ɭ ɧɚɫ ɫɢɥɚ! ȼɫɿ fournisseurs (ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢ-
ɤɢ (ɮɪɚɧɰ.)) ɩɨɧɚɧɨɫɢɥɢ ɤɜɿɬɨɤ ɩɪɢ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. Ɍɭɬ ɠɟ ɜɫɟ ɩɪɢɫɢɥɚɸɬɶ 
ɡ ɛɚɡɚɪɭ ɫɚɦɿ ɩɪɨɞɚɜɰɿ, ɚ ɤɭɯɚɪɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɯɨɞɢɬɶ ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɬɚɤ ɨɬɨ ɣ ɩɪɢɫɥɚɥɢ 
ɦ’ɹɫɨ ɡ ɬɪɨɹɧɞɚɦɢ, ɦɨɥɨɤɨ ɡ ɝɟɥɿɨɬɪɨɩɨɦ ɿ ɬ. ɞ. ɇɚɜɿɬɶ ɯɥɨɩɟɰɶ-ɜɿɡɧɢɤ, ɳɨ ɫɥɭ-
ɠɢɬɶ ɭ ɋɚɞɨɜɫɶɤɢɯ, ɩɪɢɧɿɫ ɫɜɨʀɣ ɝɨɫɩɨɞɢɧɿ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɛɭɤɟɬɚ per buone feste 
Natalizie (ɧɚ ɞɨɛɪɟ ɪɿɡɞɜɹɧɟ ɫɜɹɬɨ (ɿɬɚɥ.)), ɚ ɤɭɯɚɪɤɚ ɩɪɢɛɨɪɢ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ ɤɜɿɬ-
ɤɚɦɢ ɭɛɪɚɥɚ. Ʉɚɠɭɬɶ, ɬɚɤɟ ɫɚɦɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɣ ɧɚ ɇɨɜɢɣ ɪɿɤ. Ʉɜɿɬɨɤ ɬɭɬ ɜɡɚɝɚ-
ɥɿ ɧɟ ɠɚɥɭɸɬɶ, ɛɨ ɧɚ ʀɯ ɬɭɬ „ɧɟ ɝɨɥɨɞɧɿ”. ɇɚɜɿɬɶ ɧɚ ɛɭɥɶɜɚɪɚɯ ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɛɨɪɨ-
ɧɹɬɶ ɡɪɢɜɚɬɢ ɪɨɠɿ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɯɬɨ ɯɨɱɟ, ɛɨ ɡ ɬɢɯ ɪɨɠ ɬɭɬ ɠɢɜɨɩɥɨɬɢ ɪɨɛɥɹɬɶ 
ɿ ɜɨɧɢ ɰɜɿɬɭɬɶ ɰɿɥɢɣ ɪɿɤ”37 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 28 ɝɪɭɞɧɹ 1901 ɪ., ɋɚɧ-
Ɋɟɦɨ). ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɰɿɽʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜɨɧɚ ɧɚɞɿɫɥɚɥɚ „ɩɭɞɟɥɤɨ ɠɢɜɢɯ ɤɜɿɬɨɤ” ɪɿɞ-
ɧɢɦ (ɛɚɬɶɤɚɦ, ɫɟɫɬɪɿ Ɉɥɶɡɿ ɣ Ɋɚɞɿ) ɡ ȱɬɚɥɿʀ: „ə ɜɚɦ ɭɫɿɦ (ɪɨɞɢɧɿ) ɩɨɫɢɥɚɸ ɡɚɜɬɪɚ 
ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɪɿɱɧɟ ɧɚ ɿɬɚɥɶɹɧɫɶɤɢɣ ɥɚɞ: ɩɭɞɟɥɟɱɤɨ ɠɢɜɢɯ ɤɜɿɬɨɤ. əɤ ɩɪɢ-
ɧɟɫɭɬɶ ɩɨɜɿɫɬɤɭ, ɬɨ ɧɟ ɝɚɣɬɟɫɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡ ɩɨɲɬɢ, ɳɨɛ ɤɜɿɬɤɢ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɥɢ, 
ɚ ɫɤɨɪɿɲ, ɳɨ ɩɪɢɧɟɫɭɬɶ ɩɨɫɢɥɤɭ ɨɞɪɚɡɭ ɞɨɞɨɦɭ, ɛɨ ɬɨ ɩɨɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɟɤɫɩɪɟɫɨɦ, 
ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ „ɡɚɤɚɡɧɨɝɨ ɥɢɫɬ”38 (ɞɨ ɉ. Ⱥ. Ʉɨɫɚɱɚ ɿ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 7 ɫɿɱɧɹ 
1903 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ). Ⱥɥɟ ɜɫɹ ɰɹ ɟɤɡɨɬɢɤɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ʀɣ ɫɜɹɬɨ ɜ ɪɨɞɢɧɧɨɦɭ 
ɤɨɥɿ (ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɹɤɨɦɭ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚɫɹ ɡ ɪɨɤɚɦɢ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɫɜɹ-
ɬɚ ɩɨɡɚ ɪɨɞɢɧɨɸ), ɩɪɨ ɳɨ ɜɨɧɚ ɡ ɡɚɱɚɽɧɨɸ (ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ) ɬɭɝɨɸ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɦɚɦɿ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɰɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ: „əɤ ɬɨ ɬɚɦ 
ɭ ɜɚɫ Ɋɿɡɞɜɨ ɛɭɞɟ? Ʌɢɛɨɧɶ, ɡ ɫɧɿɝɨɦ-ɦɨɪɨɡɨɦ ɿ ɛɟɡ ɤɜɿɬɨɤ. Ⱥ ɜɫɟ ɠ ɜɨɥɿɥɚ 
ɛ ɹ ɛɭɬɢ ɧɚ Ɋɿɡɞɜɨ ɜ Ʉɢɽɜɿ”39 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 28 ɝɪɭɞɧɹ 1901 ɪ., ɋɚɧ-
Ɋɟɦɨ). ȱ ɰɟ, ɡɚɭɜɚɠɦɨ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɡɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɬɨɦɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɜɹɬ. əɤ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɿɡ ɪɨɞɢɧɢ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɡɧɚɥɚ ɰɿɧɭ ɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɪɨɞɢɧɧɨ-
ɝɨ ɦɿɤɪɨɤɨɫɦɨɫɭ, ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɬɨɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɥɢɫɬɿɜ 
ɞɨ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ,: „... ɹ ɬɪɨɯɢ ɡɧɚɸ, ɳɨ ɬɨ ɬɚɤɟ — ɫɜɹɬɚ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ ɚɛɨ ɦɿɠ 
ɱɭɠɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ”40 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 26, 27 ɤɜɿɬɧɹ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ). 
ɍ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 1900 ɪɨɤɭ ɡ Ɍɚɪɬɭ ɜɨɧɚ ɨɩɢɫɭɽ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɿ Ⱦɧɹ ɩɨɤɭɬɢ ɜ ɥɸɬɟɪɚɧ: „ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɟɥɢɤɟ ɥɸɬɟɪɚɧɫɶɤɟ ɫɜɹɬɨ Bussetag 
ɿ ɜ ɰɟɪɤɜɿ ɥɸɬɟɪ[ɚɧɫɶɤɿɣ] ɛɭɞɟ ɜɟɥɢɤɢɣ ɪɟɥɿɝɿɨɡɧɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿ ɡ ɚɤɨɦɩɚ-
ɧɟɦɟɧɬɨɦ ɨɪɤɟɫɬɪɭ, ɝɪɚɬɢɦɭɬɶ Ȼɚɯɚ, Ƚɟɧɞɟɥɹ ɿ ɬ. ɿ., ɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɱɭɥɚ ɳɟ ɿ ɜɡɚ-
ɝɚɥɿ ɞɭɠɟ ɥɸɛɥɸ ɨɪɝɚɧ, ɨɬɠɟ, ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɯɚɬɢ”41.
Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɡɢɦɨɜɢɯ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɶ ɭ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɥɢɫɬ 
ɞɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ ɜɿɞ 5 ɫɿɱɧɹ 1890 ɪɨɤɭ ɡ Ʉɨɥɨɞɹɠɧɨɝɨ: „Ɉɞɧɚɤ ɝɨɞɿ ɜɠɟ 
36 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 299.
37 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 299.
38 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 9.
39 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 299.
40 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 179.
41 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 169.
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɦɟɧɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɭɜɚɬɢ — ɡɚɞɥɹ ɫɜɹɬɨɝɨ ɜɟɱɨɪɚ ɜɚɪɬɨ ɛ ɜɠɟ ɣ ɩɟɪɭ ɩɿɥɶɝɭ ɞɚɬɢ. 
ɏɨɱɭ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟ ɩɪɨ ɳɨ ȼɚɫ ɡɚɩɢɬɚɬɢ: ɱɢ ɫɩɿɜɚɸɬɶ ɭ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɤɨɥɹɞɤɢ ɿ ɱɢ ɩɨɯɨ-
ɠɿ ɜɨɧɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ? əɤ ɬɚɦ ɥɸɞɢ ɨɛɯɨɞɹɬɶ Ɋɿɡɞɜɨ?”42.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɡɚɬɢɲɧɨ ɩɨɱɭɜɚɥɚɫɹ ɜɨɧɚ ɜ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɞɧɿ ɧɚ ɱɭɠɢɧɿ. ȼɚɪɬɨ 
ɥɢɲɟɧɶ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɪɹɞɤɢ ʀʀ ɥɢɫɬɚ ɡ əɥɬɢ ɞɨ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ ɜ Ɋɿɡɞɜɹɧɿ ɞɧɿ 1908 ɪɨɤɭ: 
„ɉɪɨɛɚɱ, ɳɨ ɭ ɦɟɧɟ ɩɪɨɤɢɧɭɜɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɝɿɪɤɢɣ ɿ ɡɨɜɫɿɦ ɭɠɟ ɧɟ ɩɪɚɡɧɢɤɨɜɢɣ ɬɨɧ, 
ɚɥɟ ɹ ɧɟ ɩɨɱɭɜɚɸ ɧɿɹɤɨɝɨ ɫɜɹɬɚ ɿ ɧɟ ɦɨɠɭ ɜɦɨɜɢɬɢ ɫɟɛɟ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɽ — wo?.. ”43 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 7 ɫɿɱɧɹ 1908 ɪ., əɥɬɚ).
ɉɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɜ ɪɨɡɥɭɰɿ ɡ ɪɨɞɢɧɨɸ, ɪɨɡɪɚɞɭ ɜ ɫɜɹɬɚ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɬɚɤɨɠ ɥɢɫɬɢ 
ɣ, ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɧɢɯ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɇɚɩɢɲɢ ɦɟɧɿ, 
ɦɚɦɨɱɤɨ ɦɨɹ, ɥɚɝɿɞɧɿɲɢɣ ɥɢɫɬ — ɹ ɛɚɱɭ, ɳɨ ɬɢ ɳɟ ɫɟɪɞɢɲɫɹ ɧɚ ɦɟɧɟ, — ɚ ɬɨ 
ɦɟɧɿ ɫɜɹɬɚ ɛɭɞɭɬɶ ɜɬɪɨɽ ɫɭɦɧɿɲɿ, ɤɨɥɢ ɹ ɧɟ ɦɚɬɢɦɭ ɞɨɛɪɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜɿɞ ɬɟɛɟ”44 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ, 30 ɝɪɭɞɧɹ 1893 ɪ., Ʉɢʀɜ). ȼɥɚɫɧɟ ɬɨɦɭ ɜɨɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɩɨɧɭ-
ɤɚɥɚ ɛɪɚɬɿɜ ɿ ɫɟɫɬɟɪ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: „ɉɪɨɲɭ ɩɢɫɚɬɢ ɦɟɧɿ ɧɚ ɫɜɹɬɚ 
ɿ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨ ɬɨɝɨ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɶ, ɛɨ ɯɨɱ ɹ ɿ ɧɟ ɞɭɠɟ ɛɭɞɭ ɫɤɭɱɚɬɶ, „ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɠɟ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ...”45 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 27 ɝɪɭɞɧɹ 1897 ɪ., əɥɬɚ).
ɇɟɪɿɞɤɨ, ɨɞɧɚɤ, ɫɜɹɬɨ ɞɨɞɚɜɚɥɨ ʀɣ ɥɢɲɟ ɜɬɨɦɢ ɣ ɚɩɚɬɿʀ ( „ə ɥɿɧɭɜɚɥɚɫɶ ɰɿɥɿ 
ɫɜɹɬɚ ɿ ɫɥɢɜɟ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɢɥɚ, ɱɨɝɨɫɶ ɛɭɥɨ ɚɩɚɬɿɹ ɧɚɣɲɥɚ, ɦɨɠɟ, ɱɟɪɟɡ ɞɨɳ 
ɧɟɜɫɢɩɭɳɢɣ, ɳɨ ɜɠɟ ɡ ɬɢɠɞɟɧɶ ɥɥɽ. Ɍɟɩɟɪ ɡɧɨɜ status quo ɜɟɪɧɭɜɫɹ, ɿ ɹ ɜɠɟ 
ɛɿɥɶɲ ɧɟ ɩɢɫɚɬɢɦɭ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɩɨ ɞɜɚ ɞɧɿ”46 (ɞɨ Ɇ. ȱ. ɉɚɜɥɢɤɚ, 19 ɤɜɿɬɧɹ 1895 
ɪ., ɋɨɮɿɹ); „Ʌɸɛɿʀ ɦɨʀ! ȼɫɟ ɡɛɢɪɚɸɫɹ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɞɨɜɝɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɿ ɜɫɟ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɛɟɪɭ-
ɫɹ, ɩɨɱɚɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɫɹɤɿ ɞɪɿɛɧɿ ɨɤɨɥɨɱɧɨɫɬɿ, ɚ ɛɿɥɶɲɟ ɱɟɪɟɡ ɥɿɧɨɳɿ (ɬɪɟɛɚ ɛ ɛɭɥɨ 
ɯɨɱ ɫɢɦ ɜɿɞɫɜɹɬɤɭɜɚɬɢ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ47 (ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ Ʉɨɫɚɱɿɜ, 12 ɬɪɚɜɧɹ 1907ɪ., əɥɬɚ) 
ɣ ɜɧɨɫɢɥɨ ɩɟɜɧɭ ɚɪɢɬɦɿɸ ɜ ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɟɦɩ („...ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠ-
ɧɚ ɛɭɥɨ ɪɨɛɢɬɢ, ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ ɡ ɩɚɩɨɸ (ɜɢɜɢɯɧɭɜ ɛɭɥɨ ɫɨɛɿ ɪɭɤɭ ɣ ɞɜɚ 
ɬɢɠɧɿ ɩɪɨɛɭɜ ɭ ɩɨɜ’ɹɡɰɿ), ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɿɡɢɬɢ ɛɟɡɤɨɧɟɱɧɿ, ɩɪɢʀɡɞ Ɇɢɲɿ ɿ ɬ. ɩ. ɜɢɛɢ-
ɥɢ ɦɟɧɟ ɡ ɤɨɥɿʀ; ɧɚɫɢɥɭ ɩɪɢɣɲɥɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɹɤ ɬɭɬ ɡɧɨɜ Ʌɸɞɢ-
ɧɟ ɜɟɫɿɥɥɹ, ɦɚɦɢɧɟ ɧɟɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɯɨɞɢ ɧɚ ɏɪɟɳɚɬɢɤ ɡɧɨɜ ɩɟɪɟɤɢɧɭɥɢ ɜɫɟ ɞɨɝɨɪɢ 
ɞɧɨɦ”48 (ɞɨ Ʌ. Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ, 10 ɥɸɬɨɝɨ 1896 ɪ., Ʉɢʀɜ). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ 
ɰɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɿɧɨɞɿ ɜɧɨɫɢɥɢɫɹ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɜ ɩɟɪɟɛɿɝ ɫɜɹɬ-
ɤɭɜɚɧɧɹ: „ɋɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɹ ɬɟɠ ɦɚɥɨ ɫɜɹɬ ɛɚɱɢɥɚ, ɛɨ ɦɢ ɡ ɡɧɚɣɨɦɨɸ „ɡ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɭ” ɫɤɨɪɨɬɢɥɢ ad minimum ɜɫɸ ɩɪɚɡɧɢɤɨɜɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɚ ɧɚɲɿ ɡɧɚɣɨɦɿ ɬɟɠ 
„ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ” ɧɟ ɛɿɝɚɥɢ ɞɨ ɧɚɫ ɡ ɩɪɚɡɧɢɤɨɜɢɦɢ ɜɿɡɢɬɚɦɢ. ȱ ɜɢɣɲɥɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ”49 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 22 ɤɜɿɬɧɹ 1904 ɪ., Ɍɛɿɥɿɫɿ). ɉɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ 
ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ’ɫɤɭɤɢ’ ɣ ’ɧɭɞɨɬɢ’, ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ, ɧɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ”, ɡɿ ɫɜɹɬɨɦ ɛɭɜ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ „ɩɪɨɟɤɬ” ɩɨɞɨɪɨɠɿ ɧɚ Ɋɿɡɞ-
ɜɹɧɿ ɫɜɹɬɚ 1898 ɪɨɤɭ ɜ Ɉɞɟɫɭ ɞɨ ɩɪɢɹɬɟɥɶɤɢ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɢ Ʉɨɦɚɪɨɜɨʀ. ɋɚɦɟ ɜ ɥɢɫ-
ɬɚɯ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɞɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿ 25, 26 ɝɪɭɞɧɹ ɡ əɥɬɢ, ɜɨɧɚ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɹɬ ɡɚɝɚɥɨɦ: „ɉɨʀɯɚɬɢ, ɫɤɚɠɭ ɩɪɚɜɞɭ, ɹ ɯɨɬɿɥɚ 
ɛ — ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɫɬɪɚɲɟɧɧɨʀ ɧɭɞɨɬɢ ɜ əɥɬɿ ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɥɹɤɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɧɟ, ɚɥɟ 
ɧɚɜɿɬɶ ɦɨʀɯ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɡɚ ɦɟɧɟ, ʀɦ, ɛɚ ɱɢɲ ɬɢ, „ɜɱɭɠɟ” ɫɭɦɧɨ. Ɍɚ ɜɫɟ ɰɟ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɝɨɞɢ, ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɬ. ɩ. ɩɪɢɱɢɧ. ə ɧɟ ɩɪɢɞɚɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
42 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 46.
43 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 222.
44 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 197.
45 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 419.
46 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 298.
47 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 209.
48 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 335–336.
49 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 105.
30 ɋ. Ȼɨɝɞɚɧ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ „ɫɜɹɬɚɦ”, ɚɥɟ ɞɚɜɧɨ ɡɚɦɿɬɢɥɚ, ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɢɯ ɛɭɜɚɽ ɳɟ ɫɤɭɱɧɿɲɟ, 
ɧɿɠ ɜ ɛɭɞɧɿ (ɫɟɛɬɨ ɤɨɥɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɧɭɞɧɨ), ɛɨ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɽ ɦɟɧɲɟ, ɚ ɜɢɞ ɥɸɞɟɣ 
ɜ ɩɪɚɡɧɢɤɨɜɨɦɭ ɧɚɫɬɪɨʀ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɨ ɫɭɦ, ɧɟ ɬɨ ɡɚɡɞɪɨɳɿ. ȼɪɟɲɬɿ, ɧɟɜɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɟ, ɦɨɠɟ, ɣ ɬɭɬ ɩɪɢɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨɫɜɹɬɤɭɜɚɬɢ”50 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟ-
ɪɿ), 25, 26 ɝɪɭɞɧɹ 1897 ɪ., əɥɬɚ). ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ɱɟɪɟɡ ɞɟɧɶ, ɩɢɲɭɱɢ ɥɢɫɬɚ ɫɟɫɬɪɿ 
Ɉɥɶɡɿ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɢɡɧɚɥɚ ɬɚɤɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ „ɯɜɢɥɶɨɜɢɦ”, ɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨ-
ɜɟɫɧɟ ɩɨɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ — „ɦɚɥɨɞɭɲɿɽɦ”: „ɓɨɞɨ ɬɨʀ „ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɬɪɚɲɟɧ-
ɧɨʀ ɧɭɞɨɬɢ ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɿ ɩɪɨɥɟɬɚɪɿɚɬɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɬɢɧɿ”, ɩɪɨ ɹɤɭ ɹ ɩɢɫɚɥɚ ɦɚɦɿ 
ɜ ɨɫ ɬɚɬɧɶɨɦɭ ɥɢɫɬɿ, ɬɨ ɜɫɟ ɰɟ ɹ, „ɩɨ ɡɞɪɚɜɨɦɭ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ” ɧɚ ɞɨɡɜɿɥɥɿ 
ɜɜɚɠɚɸ ɡɚ ɦɚɥɨɞɭɲɿɟ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɿ ɡɝɚɞɭɜɚɬɢ ɫɨ ɪɨɦ, ɿ ɩɪɨɲɭ ɞɢɜɢɬɢɫɶ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, 
ɹɤ ɧɚ ɯɜɢɥɶɨɜɢɣ ɧɚɫɬ ɪɿɣ, ɧɟ ɜɚɪɬɢɣ ɫɟɪɣɨɡɧɨʀ ɭɜɚɝɢ”51 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 
27 ɝɪɭɞɧɹ 1897 ɪ., əɥɬɚ). Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɚ ɜɜɚɠɚɥɚ, ɳɨ ɜɿɞ ɫɚɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡɧɚɱ-
ɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɚɽ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ʀʀ ɧɚɫɬɪɿɣ: „ɋɤɭɱɚɬɢ ɱɢ ɧɟ ɫɤɭɱɚɬɢ ɫɟ ɜ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɿɪɿ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɨɥɿ ɫɚɦɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɿ ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɞɚɽ ɫɨɛɿ ɜ ɫɶɨɦɭ ɜɨɥɸ, ɬɨ, ɡɧɚ-
ɱɢɬɶ, ɫɚɦɚ ɣ ɜɢɧɧɚ, ɤɨɥɢ ʀɣ ɩɨɝɚɧɨ”.
ȼɨɞɧɨɱɚɫ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɫɜɹɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɟɜɧɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɚɠɚɧɿɲɢɯ 
ɜɨɧɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚɡɢɜɚɥɚ ɩɪɢʀɡɞ ɭ ɝɨɫɬɿ ɤɨɝɨɫɶ ɿɡ ɪɨɞɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ 
ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢ ɫɜɹɬɨ ɩɨɡɚ ɪɿɞɧɨɸ ɨɫɟɥɟɸ. ȼɚɪɬɨ ɥɢɲɟɧɶ ɡɝɚɞɚɬɢ ɝɨɫɬɸɜɚɧɧɹ ɫɟɫɬɟɪ 
ɧɚ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ 1898 ɪɨɤɭ („Ɇɿɰɧɨ, ɦɿɰɧɨ ɰɿɥɭɸ ɬɟɛɟ. ɋɩɚɫɢɛɿ ɿ ɬɨɛɿ, ɿ ɩɚɩɿ, ɳɨ 
ɪɚɞɢ ɦɟɧɟ ɩɭɫɬɢɥɢ ɡ ɞɨɦɭ ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɦɨʀɯ ɝɭɫɿɜ ...”52 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 
11 ɤɜɿɬɧɹ 1898 ɪ., əɥɬɚ); „ɓɟ ɪɚɡ ɞɹɤɭɸ ɬɨɛɿ ɿ ɩɚɩɿ, ɳɨ ɩɭɫɬɢɥɢ ɝɭɫɿɜ ɞɨ ɦɟɧɟ, 
ɚ ɬɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛ ɦɟɧɿ ɫɜɹɬɨ ɫɜɹɬɨɦ”53 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 22 ɤɜɿɬɧɹ 1898 ɪ., 
əɥɬɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɦɢɧɨɝɨ ɩɪɢʀɡɞɭ ɧɚ Ɋɿɡɞɜɨ ɜ əɥɬɭ 1998 ɪɨɤɭ). ȼɨɞ-
ɧɨɱɚɫ ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɛɚɠɚɧɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɜɿɡɢɬɢ ɜɨɧɚ ɡɚ ɠɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɧɟ ɯɨɬɿɥɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤ „ɠɟɪɬɜɭ” ɪɨɞɢɧɢ ɜ ɿɦ’ɹ ʀʀ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ: „ə ɛɨɸɫɶ, ɳɨ 
ɦɚɦɚ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɯɨɱɟ ɫɩɿɲɢɬɢ ɡ ɜɢʀɡɞɨɦ ɞɨ ɦɟɧɟ, ɳɨɛ ɭɬɪɢɦɚɬɢ ɦɟɧɟ ɜɿɞ ɫɟʀ 
ɩɪɢɤ ɪɨʀ ɞɥɹ ɧɟʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɚɥɟ ɫɤɚɠɢ ʀɣ, ɳɨ ɜɬɪɢɦɭɜɚɬɶ ɦɟɧɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ, ɹ ɫɚɦɚ 
ɧɟ ɩɨʀɞɭ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɹ ɛɭɥɚ ɛ ɧɟɫɤɚɡɚɧɧɨ ɪɚɞɚ ɩɨɛɚ ɱɢɬɢ ɦɚɦɭ ɧɚ ɫɜɹɬɚ, ɚɥɟ ɠ 
ɹ ɧɟ ɯɨɱɭ ɿ ɧɟ ɦɚɸ ɩɪɚɜɚ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɠɟɪɬɜ, ɨɬɠɟ, ɧɟ ɪɚɞɠɭ ʀɣ ʀɯɚɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɬɿ ɫɚɦɿ ɩɪɢ ɱɢɧɢ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɿ ɫɚɦɚ ɧɟ ɩɨʀɞɭ ɜ Ɉɞɟɫɭ”54 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 
27 ɝɪɭɞɧɹ 1897 ɪ., əɥɬɚ).
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɟɪɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɫɟɛɟ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨ-
ɜɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɚ ɭɜɚɝɭ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ ɧɚ ɛɪɚɤ ɩɨɡɞɨɪɨɜɧɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɭ ɣ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ: „Ɉɞɤɪɢɬɨɤ ɠɟ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɩɨɫɥɚɥɚ, ɛɨ ɧɟ ɡɿɛɪɚɥɚɫɶ 
ɜɢɛɪɚɬɢ ɿ ɤɭɩɢɬɢ ɹɤɢɯɨɫɶ ɩɨɪɹɞɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɫɬɭɞɢ, ɚ ɰɟ ɜɠɟ ɡɚɜɬɪɚ 
ɜɢɣɞɭ ɧɚ ɦɿɫɬɨ, ɬɨ ɤɭɩɥɸ. ɉɪɨɲɭ Ɇɢɤɨɫɹ ɿ Ⱦɨɪɭ ɜɢɛɚɱɢɬɢ ɦɟɧɿ ɡɚ ɧɟʉɪɟɱ-
ɧɿɫɬɶ. Ɍɚ ɬɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɹ ɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɬɹɦɢɥɚ „ɩɨɡɞɨɪɨɜɧɨɝɨ” ɫɬɢɥɸ, ɚ ɫɟɣ ɪɿɤ 
ɿ ɧɚɞɬɨ...”55 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 25 ɫɿɱɧɹ 1904 ɪ., Ɍɛɿɥɿɫɿ). Ɇɚɛɭɬɶ, ɫɚɦɟ 
ɬɚɤɿ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɚɫɤɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɿ ɥɚɤɨɧɿɱ-
ɧɿɫɬɶ ʀʀ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɧɚɩɪ.: „... ɚ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɡ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, ɛɨ ɜɿɧ ɭɠɟ 
ɬɭɬ ɽɫɬɶ”56 (ɞɨ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ, 2 ɫɿɱɧɹ 1902 ɪɨɤɭ, ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ). ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɪɢɥɚ, ɡɚ ʀʀ ɡɿɡɧɚɧ ɧɹɦ, 
50 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 415.
51 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 418.
52 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 40.
53 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 44.
54 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 10, ɫ. 418.
55 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 101.
56 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 305.
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɭ ɫɢɥɭ ɩɨɛɚɠɚɧɶ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ: ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɡɜɭ-
ɤɨɜɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɪɿɤ — ɪɨɤɭ (ɬɨɛɬɨ, ɮɚɬɭɦɭ) („Ⱦɨɪɨɝɢɣ ɩɚɧɟ ɬɨɜɚɪɢɲɭ, ɤɨɥɢ ȼɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɟ ɬɚɤ ɫɟɛɟ ɧɚɡɜɚɬɢ, ɬɨ ɹ ɡ ɨɯɨɬɨɸ ɝɨɬɨɜɚ. ɋɥɨɜɚ „ɡ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ” 
ɩɨ ɹɤɿɣɫɶ ɞɚɜɧɿɣ, ɩɪɢɜɢɱɧɿɣ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɦɟɧɟ ɫɦɭɬɨɤ... Ɍɨɦɭ 
ɹ ɩɪɨɲɭ ɭ ȼɚɫ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɟ ɤɚɡɚɬɢ ʀɯ ɬɟɩɟɪ ȼɚɦ, — ɧɟ ɬɢɦ, ɳɨ ɹ ɧɟ ɯɨɱɭ ȼɚɫ 
ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɬɢ, ɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɞɚɽɬɶɫɹ ɦɟɧɿ ɬɨɣ ɫɬɢɥɶ, ɬɚ ɣ... ɧɟ ɞɭɠɟ ɹ ɜɿɪɸ 
ɜ ɫɢɥɭ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ ɛɚɠɚɧɶ”57 (ɞɨ ȱ. ə. Ɏɪɚɧɤɚ, 13, 14 ɫɿɱɧɹ 1903 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ). 
ɓɟ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɨɧɚ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨ ɫɬɚɜɢɥɚɫɹ ɞɨ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ 
ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɧɟʀ ɫɚɦɨʀ: „ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɬɟɛɟ ɿ Ɇɢɯɚɥɿɜ ɡ ɫɜɹɬɤɚɦɢ ɿ ɇɨɜɢɦ ɪɨ ɤɨɦ, 
ɱɟɣ ɠɟ, ɬɨɣ ɧɨɜɢɣ ɛɭɞɟ ɞɥɹ ɜɚɫ ɦɢɥɨɫɬɢɜɿɲɢɣ ɜɿɞ ɫɬɚ ɪɨɝɨ. Ⱥ ɨɬ ɞɥɹ ɦɟɧɟ, ɜɢɞɧɨ, 
ɜɫɿ ɪɨɤɢ ɨɞɧɚɤɨɜɿ...”58 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 10 ɫɿɱɧɹ 1908 ɪ., əɥɬɚ).
ɉɪɢɽɦɧɢɣ ɜɢɧɹɬɨɤ ɿɡ ɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ-
ɝɨ ʀɣ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɥɢɫɬɢ, ɪɨɛɢɥɚ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ („Ⱥɥɟ 
ɬɨɛɿ, Ʌɿɥɟɽɧɶɤɨ, ɫɩɚɫɢɛɿ ɡɚ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ, ɬɢ ɠ „Mascotte” (ɬɚɥɿɫ-
ɦɚɧ, ɚɦɭɥɟɬ (ɮɪɚɧɰ.)), ɿ ɬɜɨʀ ɫɥɨɜɚ, ɩɟɜɧɟ, ɧɟ ɝɢɧɭɬɶ ɦɚɪɧɨ ɜ „ɤɧɢɡɿ ɞɨɥɿ””59 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 25 ɫɿɱɧɹ 1904 ɪ., Ɍɛɿɥɿɫɿ)) ɣ ɪɨɞɢɧɢ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɢɯ 
( „ɉɢɲɭ ɨɛɨɦ ɪɚɡɨɦ, ɛɨ ɹ ɬɟɩɟɪ ɧɚ ɩɢɫɚɧɧɹ ɧɟ ɛɢɫɬɪɚ, ɬɚ ɣ ɥɢɫɬɢ ɜɚɲɿ ɩɪɢ-
ɣɲɥɢ ɦɚɥɨ ɧɟ ɜ ɨɞɢɧ ɱɚɫ. ɋɩɚɫɢɛɿ ɡɚ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɫɿ ɥɸɛɿ ɫɥɨɜɚ, ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ, ɮɚɤɬɢ ɩɨɤɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɞɚɪɟɦɧɿ”60 (ɞɨ Ʌ. Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ 
ɬɚ Ʌ. Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ-ɒɢɲɦɚɧɨɜɨʀ, 25 ɥɸɬɨɝɨ 1899 ɪ., Ȼɟɪɥɿɧ).
ɏɨɱ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɜɨɧɚ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɫɜɹɬɤɨɜɿ ɜɿɬɚɧɧɹ. 
ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɿɧɨɞɿ ɨɛɪɚɠɚɥɚɫɹ ɱɟɪɟɡ ɧɟɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɸɜɿɥɟʀɜ ɞɨɪɨɝɢɯ ʀʀ 
ɫɟɪɰɸ ɥɸɞɟɣ ɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ʀɯ ɜɱɚɫɧɨ: „ɒɤɨɞɚ ɦɟɧɿ, ɦɚɦɨɱɤɨ, ɳɨ 
ɹ ɧɟ ɡɧɚɥɚ, ɧɚ ɤɨɥɢ ɛɭɜ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɸɜɿɥɟɣ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱɚ (Ʌɢɫɟɧɤɚ. — 
ɋ. Ȼ.), ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɯɨɱ ɬɟɥɟɝɪɚɦɭ ɩɪɢɫɥɚɥɚ ɛ! ɍɠɟ ɠ ɤɨɥɢ ɹɤɚɫɶ ɩɚɧɿ Ƚɪɭɲɟɰɶ-
ɤɚ ɨɞ ɫɜɨɽʀ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɨɞɜɚɠɢɥɚɫɶ ɭɪɨɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɜɿɬ ɩɨɫɥɚɬɢ, ɬɨ 
ɿ ɹ ɦɨɝɥɚ ɛ ɜɿɞ ɫɟɛɟ ɝɨɥɨɫ ɩɨɞɚɬɢ ɧɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɜɹɬɿ! Ⱥ ɬɨ ɠ ɬɭɬ ɿ ɛɿɥɶ-
ɲɟ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɽ — Ʉɜɿɬɤɚ ɡ ɨɯɨɬɨɸ ɡɿɛɪɚɜ ɛɢ ʀɯ ɩɿɞɩɢɫɢ, ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɿ ɹɤɭɫɶ 
ɚɞɪɟɫɭ ɡɥɚɞɢɬɢ. ə ɧɚɜɿɬɶ, ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɢɬɚɥɚ ɹɤɨɫɶ ɭ ɬɟɛɟ, ɤɨɥɢ ɬɨɣ ɸɜɿɥɟɣ ɛɭɞɟ, 
ɬɚ ɯɨɱ ɛɢ ɣ ɧɟ ɩɢɬɚɥɚ, ɬɨ ɜɫɟ ɠ ɤɨɦɿɬɟɬ, ɞɟ ɛɭɥɢ ɩɪɢɹɡɧɿ ɿ ɪɿɞɧɿ ɥɸɞɢ, ɦɿɝ 
ɛɢ ɩɪɨ ɦɟɧɟ ɡɝɚɞɚɬɢ... Ɍɚ ɳɨ ɜɠɟ ɬɟɩɟɪ! ɉɟɪɟɞɚɣ Ɇɢɤɨɥɿ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱɭ ɯɨɱ 
ɬɟɩɟɪ ɦɿɣ ɡɚɩɿɡɧɟɧɢɣ ɩɪɢɜɿɬ ɿ ɫɤɚɠɢ, ɳɨ ɹ ɞɭɠɟ ɠɚɥɭɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ 
ɧɿ ɫɜɨɽɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɧɿ ɯɨɱ ɛɢ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɣɨɝɨ ɫɜɹɬɿ”61 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ 
(ɦɚɬɟɪɿ), 18 ɫɿɱɧɹ 1904 ɪ., Ɍɛɿɥɿɫɿ). ȱ ɦɚɛɭɬɶ, ɹɤ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɜɨɧɚ ɜɦɿɥɚ ɬɿɲɢɬɢ-
ɫɹ ɩɨɲɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɭɪɨɱɢɫɬɢɯ ɞɚɬ ɭ ɠɢɬɬɿ ʀʀ ɞɪɭɡɿɜ, ɪɨɞɢɱɿɜ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɦɚɥɢ ɪɿɜɟɧɶ, ɞɨɫɬɨɣɧɢɣ ɩɨɫɬɚɬɿ ɸɜɿɥɹɧɬɚ. ȼɚɪɬɨ ɩɪɨɰɢɬɭɜɚ-
ɬɢ ɥɢɲɟɧɶ ʀʀ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɸɜɿɥɟɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɧɚɝɨɞɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɸɜɿɥɟɸ 
Ɇɢɯɚɣɥɚ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ: „Ɂ ɧɟɬɟɪɩɟɥɢɜɿɫɬɸ ɱɟɤɚɸ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ „ɇ[ɚɪɨɞɭ]”, 
ɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɲɿ ɚɞɪɟɫɢ. Ⱦɹɞɶɤɨ ɛɭɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɜɨɪɭɲɟ ɧɢɣ, ɱɢɬɚɸɱɢ ɩɪɨ ɸɜɿ-
ɥɟɣɧɭ ɫɩɪɚɜɭ. Ɍɚ ɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɦɿɝ ɜɿɧ ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɸɜɿɥɟɣ ɛɭɜ ɱɢɦɨɫɶ ɿɧɲɢɦ 
ɞɥɹ ɧɚɫ ɭɫɿɯ, ɧɿɠ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɸɜɿɥɟʀ ɡ ʉɪɟɱɧɢɦɢ ɩɪɨɦɨɜɚɦɢ. ɋɟ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɨ ɫɜɹ-
ɬɨ ɫɜɿɞɨɦɨʀ ɫɟɛɟ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɒɤɨɞɚ ɬɿɥɶɤɢ, ɳɨ ɡɚɜɱɚɫɭ ɧɟ ɫɩɨɜɿɫɬɢɥɢ ɽɜɪɨɩɟɣ-
ɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ ɞɹɞɶɤɚ, ʀɯ ɩɪɢɜɿɬɢ ɛɭɥɢ ɛ ɩɪɢɽɦɧɿ ɞɥɹ ɞɹɞɶɤɚ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɞɥɹ ɫɩɪɚɜɢ. Ɍɭɬ ɽ ɿ ɦɨɹ ɜɢɧɚ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɝɚɞɚɥɚɫɶ ɬɚ ɧɟ ɞɨɪɚɞɢɥɚ ɤɨɦɭ ɫɥɿɞ, — 
ɧɭ, ɳɨ ɜɠɟ — ɦɭɞɪɢɣ ɥɹɯ ɩɨ ɲɤɨɞɿ”62 (ɞɨ Ɇ. ȱ. ɉɚɜɥɢɤɚ, 23 ɥɸɬɨɝɨ 1895 ɪ., ɋɨɮɿɹ).
57 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 11–12.
58 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 222.
59 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 101–102.
60 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 94.
61 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 97.
62 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 281–282.
32 ɋ. Ȼɨɝɞɚɧ
ɍ ɞɧɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɦɟɧɢɧ ɱɥɟɧɿɜ Ʉɨɫɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɬɚ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɿɜɫɶɤɨʀ ɪɨɞɢɧ 
Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɧɚɞɫɢɥɚɥɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɭɠɟ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿ ɜɿɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: „Ʌɸɛɚ 
Ʌɿɥɟɹ, ɹ ɧɟ ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɥɚ ɬɟɛɟ ɡ ɿɦɟɧɢɧɚɦɢ, ɛɨ ɪɿɡɧɿ ɫɬɢɥɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɡɛɢɥɢ ɡ ɬɨɥ-
ɤɭ. ɉɪɢɣɦɢ ɫɟ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ”63 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 11 ɱɟɪɜɧɹ 1902 ɪ., Ʉɚɬɚ-
ɧɶɹ). ɋɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɿɬɚɧɶ ɦɨɬɢ-
ɜɨɜɚɧɚ ɜɫɟ ɬɢɦ ɠɟ ɡɧɟɜɿɪ’ɹɦ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɚ ɩɨɱɚɫɬɢ ɣ ɩɟɪɟ-
ɫɬɨɪɨɝɚɦɢ ɦɢɦɨɯɿɬɶ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨɫɶ ɧɟ ɞɨ ɥɚɞɭ ɿ ɧɟ ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɨ-
ɜɿ („Ɇɢɥɚɹ Ʌɿɥɟɹ! / ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɬɟɛɟ ɡ ɬɜɨʀɦɢ ɪɨɤɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɢ ɜɠɟ 
ɫɚɦɚ ɫɨɛɿ ɩɪɢɞɭɦɚɽɲ, ɛɨ ɹ „ɡɚɡɞɪɢɯ” ɛɨɸɫɹ” (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 6 ɱɟɪɜ-
ɧɹ 1900 ɪ,. Ƚɚɞɹɱ), ɩɨɪɿɜɧ. ɬɚɤɨɠ: „Ɍɟɛɟ ɦɿɰɧɨ-ɦɿɰɧɨ ɰɿɥɭɸ, ɚ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɛɚɠɚɬɢ 
ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɛɨɸɫɶ”64 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 18 ɫɿɱɧɹ 1898 ɪ., əɥɬɚ). ɉɨɱɚɫɬɢ, 
ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɩɨɛɚɠɚɧɶ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɨ-
ɧɭɤɚɥɚ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɚɦɢɦ: „Ʌɸɛɿ ɦɨʀ ɦɚɦɨɱɤɨ 
ɿ Ʌɿɥɹ. / ɉɢɲɭ ɜɚɦ ɨɛɨɦ ɪɚɡɨɦ, ɞɭɦɚɸɱɢ, ɳɨ ɜɢ ɜɠɟ ɨɛɢɞɜɿ ɜ Ƚɚɞɹɱɿ. Ɇɿɣ ɥɢɫɬ 
ɦɭɫɢɬɶ ɩɪɢɣɬɢ ɹɤɪɚɡ ɧɚ ɜɚɲɿ ɿɦɟɧɢɧɢ, ɨɬɠɟ, ɜɤɭɩɿ ɡ ɧɢɦ ɩɪɢɣɦɿɬɶ ɦɨʀ ɩɨɡɞɨ-
ɪɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ, ɚ ɹɤɟ ɜɨɧɨ, ɜɥɚɫɧɟ, ɨɬɟ „ɧɚɣɤɪɚɳɟ”, 
ɫɟ ɜɠɟ ɜɿɞɞɚɸ ɧɚ ɜɚɲɭ ɜɨɥɸ”65 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ) ɿ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 
18 ɥɢɩɧɹ 1897 ɪ., əɥɬɢ) (11 ɥɢɩɧɹ (ɫɬ. ɫɬ.) ɡɚ ɰɟɪɤɨɜɧɢɦ ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ ɞɟɧɶ ɩɚɦ’ɹɬɿ 
ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ ɤɧɹɝɢɧɿ Ɉɥɶɝɢ). 
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɪɢ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɨɛɚɠɚɧɶ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɫɬɚɥɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɟɪɟ-
ɞɭɦɨɜ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɪɿɞɤɨ ɡɚɛɭɜɚɥɚ ɩɪɨ ɞɚɬɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɦɟɧɢɧ ɪɿɞɧɢɯ 
ɿ ɜɿɬɚɥɚ ʀɯ ɜɠɟ ɨɩɿɫɥɹ (ɩɨɪɿɜɧ.: „ɇɟɯɚɣ Ɋɚɞɚ ɧɟ ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɹ ʀʀ ɧɟ ɩɨɡɞɨɪɨ-
ɜɢɥɚ ɡ ɿɦɟɧɢɧɚɦɢ, ɹ ɫɤɚɠɭ ɜɠɟ ɩɪɨɫɬɨ: „Ⱥɯ, ɦɚɬɭɲɟɱɤɢ, ɢ ɩɨɡɚ ɛɵɥɚ!” ȼɫɟ 
ɨɞɧɨ ɹ ʀʀ ɿ ɬɚɤ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ, ɛɟɡ ɿɦɟɧɢɧ”66 (ɞɨ Ʌ. Ɇ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ-ɒɢɲɦɚɧɨɜɨʀ, 
2 ɠɨɜɬɧɹ 1896 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ) (ɡ ɞɧɟɦ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ⱥɪɿɚɞɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 1 ɠɨɜɬ-
ɧɹ); „Ɍɿɥɶɤɢ ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɚɲɨɝɨ ɥɢɫɬɚ — ɬɚɤɢ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ ɫɜɹɬ! ȼɢɛɚ-
ɱɚɣ, ɩɚɩɚ, ɳɨ ɹ ɬɟɛɟ ɧɚ ɿɦɟɧɢɧɢ ɧɟ ɩɨɡɞɨɪɨ ɜɢɥɚ, ɫɟ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɬɭɬ ɹɤɨɫɶ ɧɟ 
ɦɨɠɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɡɚɜɠɞɢ, ɹɤɟ ɱɢɫɥɨ ɫɬɚɪɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ [ɞɚ]ɧɢɣ 
ɞɟɧɶ, ɬɚ ɳɟ ɡɚ 5 ɞɧɿɜ ɧɚɩɟɪɟɞ. Ɍɚɤ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɹ ɬɟɛɟ ɬɟɩɟɪ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɬɪɢɱɿ 
ɿ ɡ ɿɦɟɧɢɧɚɦɢ, ɿ ɡ Ɋɿɡɞɜɨɦ, ɬɚ ɜɠɟ ɣ ɡ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, ɳɨ ɬɭɬ ɭɠɟ ɧɚ ɰɿɥɢɣ ɬɢɠ-
ɞɟɧɶ ɩɨɫɬɚɪɲɚɜ”67 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ) ɿ ɉ. Ⱥ. Ʉɨɫɚɱɚ, 7 ɫɿɱɧɹ 1903 ɪ., 
ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ). ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɬɚɧɶ ɪɨɞɢɧɿ ɣ ɞɪɭɡɹɦ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɚ ɿɧɨɞɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɚɦɢ: ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɡɧɚɧɧɹɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ: „Ʉɨɥɢ 
ɠ ȼɢ ɱɢ ɯɬɨ ɡ ɧɚɲɢɯ ɡɚ ɳɨɫɶ ɧɚ ɦɟɧɟ ɪɨɡɫɟɪɞɢɥɢɫɶ, ɬɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɫɟɪɞɶɬɟɫɶ ɚɠ 
ɞɨ ɦɨɜɱɚɧɧɹ — ɚɞɠɟ ɦɨɠɧɚ ɿ ɬɚɤɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɯɨɱ ɛɢ 
ɣ ɧɟ ɞɭɠɟ ɥɚɝɿɞɧɢɦɢ. ɉɪɨɲɭ ɤɪɚɳɟ ɥɚɹ ɬɢɫɶ, ɧɿɠ ɦɨɜɱɚɬɢ, ɯɨɱɚ ɧɟ ɩɨɱɭɜɚɸ 
ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɿɱɨɝɨ ɥɚɣ ɤɢ ɝɿɞɧɨɝɨ. ɏɿɛɚ ɳɨ ɧɟ ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɥɚ Ʌɿɥɸ ɣ ɦɚɦɭ 11/VII, ɚɥɟ 
ɠ ɹ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɧɚɥɚ, ɤɭɞɢ ʀɦ ɨɛɨɦ ɩɢɫɚɬɢ. Ɉɬ ɿ ɩɟɪɟ ʀɯɚɥɚ ɡɧɨɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɥɢɫɬɚ!”68 (ɞɨ Ɇ. ȼ. Ʉɪɢɜɢɧɸɤɚ, 6 ɫɟɪɩɧɹ 1910 ɪ., Ɍɟɥɚɜɿ).
 ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ ɪɢɫɢ ɜɿɞɞɚɥɟ-
ɧɢɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɫɚɦɨʀ ɚɞɪɟɫɚɧɬɤɢ ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿ 3 ɫɿɱɧɹ 
1910 ɪɨɤɭ ɡ ɏɟɥɶɜɚɧɚ: „Ɉɬ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 21/ɏȱȱ — ɞɟɧɶ ɿɦɟɧɢɧ ɩɚɩɢ... əɤ ɱɚɫɬɨ 
ɹ ɡɚɛɭɜɚɥɚ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɩɪɢ ɠɢɬɬɿ ɩɚɩɢ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɡ ɹɤɢɦ ɬɹɠɤɢɦ ɠɚɥɟɦ ɹ ɡɝɚɞɚ-
ɥɚ ɣɨɝɨ!.. ɋɩɪɚɜɞɿ, ɱɨɦɭ ɹ ɬɚɤ ɛɚɣɞɭɠɚ ɞɨ ɜɫɹɤɢɯ ɫɜɹɬ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɛ 
63 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 360.
64 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 10.
65 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 374.
66 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 356.
67 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 9.
68 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 315–316.
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɞɚɬɢ ɹɤɭɫɶ ɪɚɞɿɫɬɶ, ɿ ɱɨɦɭ ɹ ɜɫɟ ɫɜɹɬɤɭɸ ʀɯ ɬɭɝɨɸ?..”69 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟ-
ɪɿ), Ɂ ɫɿɱɧɹ 1910 ɪ., ɏɟɥɶɜɚɧ). 
ɉɪɨ ɜɥɚɫɧɟ ɛɥɚɝɨɜɿɫɬɹ — ɞɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɰɟɣ ɞɟɧɶ 
ɿɦɟɧɢɧɚɦɢ ɣ ɞɧɟɦ ɪɨɤɨɜɢɧ, ɚ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɥɢɫɬɿ, ɩɢɲɭɱɢ ɩɪɨ ɞɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ, ɧɚɡɢɜɚɽ ɣɨɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɟ) ɜɨɧɚ ɡɝɚɞɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡ. ɉɟɪɲɢɣ ɪɚɡ — 
ɿɡ ɡɚɭɜɚɝɨɸ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɿɞɧɿ ɡɚɛɭɥɢ (!) ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ( „Ɇɢɥɚɹ Ʌɿɥɟɹ! / ɋɩɚɫɢɛɿ ɡɚ 
ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ. ə ɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɜɨʀ ɿɦɟɧɢɧɢ ɞɭɠɟ ɬɢɯɨ ɫɩɪɚɜɥɹɥɚ, ɤɪɚɳɟ ɫɤɚɡɚ-
ɬɢ, ɧɿɹɤ. ȼɫɿ ɩɪɨ ɧɢɯ ɡɚɛɭɥɢ, ɨɤɪɿɦ ɞɹɞɢɧɢ ɿ Ɋɚɞɢ; ɜɨɧɢ ɦɟɧɿ ɩɨɞɚɪɭɜɚɥɢ ɩɨɪɬ-
ɪɟɬ Ƚɟɣɧɟ, ɫɟ ɛɭɥɨ tres a propos (ɞɭɠɟ ɞɨ ɪɟɱɿ (ɮɪ.))”70 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 
10, 13 ɤɜɿɬɧɹ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ), ɿɧɲɨɝɨ ɪɚɡɭ — ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɫɜɨɝɨ 31-ɪɿɱɱɹ („ɑɭɞɧɢɣ 
ɫɟ ɥɢɫɬ, ɩɪɚɜɞɚ? ɋɟ, ɦɨɠɟ, ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ „ɭɪɨɱɢɫɬɢɣ” ɞɟɧɶ ɦɨʀɯ ɪɨɤɨ-
ɜɢɧ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɹ ɫɤɿɧɱɢɥɚ 31 ɪɿɤ. ɋɟɣ ɞɟɧɶ ɡɚɜɠɞɢ ɹɤɨɫɶ ɧɟɩɪɢɽɦɧɢɣ, ɛɨ ɦɢɦɨɜɨ-
ɥɿ ɨɝɥɹɞɚɸɫɶ ɧɚɡɚɞ, „ɧɚ ɩɭɬɶ ɦɢɧɭɥɭ” ɿ... ɡɪɟɲɬɨɸ, ɧɟ ɜɚɪɬ ɪɨɡɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɫɸ 
ɬɟɦɭ, ɛɨ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɧɟ ɩɨɦɨɠɟ”71 (ɞɨ Ɉ. ɘ. Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ, 26 ɥɸɬɨɝɨ 1902 ɪ. ɋɚɧ-
Ɋɟɦɨ) ɿ ɜɬɪɟɬɽ — ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɳɨɞɨ „ɩɨɜɚɠɧɨʀ” ɞɚɬɢ — 42-ɨʀ ɪɿɱɧɢ-
ɰɿ, ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɜɫɟ ɧɟ ɧɚɜɿɸɜɚɥɨ ɧɚ ɧɟʀ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɸ („Ɇɟɧɿ 
ɞɭɠɟ ɦɢɥɨ ɛɭɥɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ ɜɿɞ ɬɟɛɟ ɿ ɜɿɞ Ʌɟɜɟɧɹɬɤɚ, ɿ ɫɟ ɦɟɧɿ ɩɿɞ-
ɫɨɥɨɞɢɥɨ ɬɪɨɯɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɨʀɯ 42-ɯ ɪɨɤɨɜɢɧ, ɳɨ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ 
ɞɭɠɟ ɩɪɢɽɦɧɢɦɢ, ɛɨ ɫɟ ɜɠɟ ɰɢɮɪɚ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɟ ɞɨ ɉɟɬɪɚ, ɚ ɞɨ Ɋɿɡɞɜɚ. 
ɇɭ, ɬɚ ɧɿɱɨɝɨ, ɤɨɥɢ ɦɢɧɭɜ ɱɚɫ ɩɟɬɪɿɜɱɚɧɢɯ ɩɿɫɟɧɶ, ɬɨ ɳɟ, ɹɤ ɞɚɫɬɶ ɛɿɝ, ɩɨɤɨɥɹɞɭ-
ɽɦɨ ɬɪɨɯɢ ɥɸɞɹɦ, ɩɨɤɢ ɫɢɥɚ”72 (ɞɨ Ƚ. Ɇ. Ʉɨɦɚɪɨɜɨʀ, Ɂ ɛɟɪɟɡɧɹ 1913 ɪ. ɏɟɥɶɜɚɧ). 
ɇɚɣɱɚɫɬɨɬɧɿɲɿ ɜɿɬɚɧɧɹ ɡ ɧɚɝɨɞɢ Ɋɿɡɞɜɚ ɣ ɇɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɟɪɿɞɤɨ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢ-
ɫɹ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɦɢ ɜɿɬɚɧɧɹɦɢ „ɋɜɹɬɢɣ ɜɟɱɿɪ” ɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹɦ „ɋɜɹɬɤɭɣ-
ɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ” („ɇɭ, ɛɭɜɚɣ ɡɞɨɪɨɜɚ, ɥɸɛɚ ɦɚɦɨɱɤɨ! Ɍɭɬ ɭ ɧɚɫ ɭɠɟ ɩɨ ɩɿɞɜɿɤɨɧɧɸ 
ɤɨɥɹɞɭɸɬɶ, ɬɨɠ ɦɨɠɧɚ ɜɠɟ ɫɤɚɡɚɬɢ: „ɋɜɹɬɢɣ ɜɟɱɿɪ, ɞɨɛɪɢɣ ɜɟɱɿɪ”. ȼɫɿɦ, 
ɯɬɨ ɡ ɬɨɛɨɸ ɬɟɩɟɪ, ɦɨɽ ɜɿ ɬɚɧɧɹ73 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 2 ɫɿɱɧɹ 1912 ɪ., 
ɐɭɥɭɤɿɞɡɟ); „Ⱦɨ ɪɟɱɿ, ɥɢɛɨɧɶ, ɭɠɟ ɱɚɫ ɤɚɡɚɬɢ: ɫɜɹɬɢɣ ɜɟɱɿɪ! ɋɜɹɬɤɭɣɬɟ ɡɞɨɪɨ-
ɜɿ ɿ ɦɟɧɟ ɡɝɚɞɚɣɬɟ”74 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 27 ɝɪɭɞɧɹ 1912 ɪ., ɏɟɥɶɜɚɧ)”) ɚɛɨ 
„Ɂ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ” („ɇɟ ɡɧɚɸ, ɤɨɥɢ ɫɟɣ ɥɢɫɬ ɞɨ ɬɟɛɟ ɞɿɣɞɟ (ɛɨɸɫɹ, ɳɨ Ⱦ[ɦɢɬɪɨ] 
ȱɜ[ɚɧɨɜɢɱ] ɧɚ ɫɜɹɬɚ ɜɢʀɯɚɜ ɿ ɥɢɫɬ ɥɟɠɚɬɢɦɟ), ɚɥɟ ɜɠɟ, ɩɟɜɧɟ, ɩɨ ɇɨɜɿɦ ɪɨɰɿ, 
ɨɬɠɟ, „Ɂ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ!”75 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 5 ɫɿɱɧɹ 1911 ɪ., Ʉɭɬɚʀ-
ɫɿ). ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ ɜɿɬɚɧɧɹɯ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɞɚɜɚɥɚɫɹ ɞɨ ɩɨɛɚɠɚɧɶ 
ɳɚɫɬɹ, ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɫɶ ɭɡɜɢɱɚɽɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɡ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, ɡ ɧɨɜɢɦ ɳɚɫɬɹɦ: 
„Ɂ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, ɡ ɧɨɜɢɦ ɳɚɫɬɹɦ! / Ʌɸɛɚ Ʌɿɥɿɱɤɨ ɿ ɩɚɧɨɜɟ ɝɪɨɦɚɞɨ, ɛɚɠɚɸ 
ɜɚɦ ɭɫɿɦ ɳɚɫɬɹ ɿ ɜɞɚɱɿ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɞɨɪɨɡɿ... Ʉɨɥɢ ɫɟɣ ɥɢɫɬ ɡɚɫɬɚɧɟ ɩɚɩɭ ɳɟ 
ɜ Ʉɢɽɜɿ, ɬɨ ɩɟɪɟɞɚɣ ɣɨɦɭ ɦɨɽ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ ...”76 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ 
(ɫɟɫɬɪɢ), 18 ɫɿɱɧɹ 1898 ɪ., əɥɬɚ).
ȼɿɬɚɸɱɢ ɡ ȼɟɥɢɤɨɞɧɿɦɢ ɫɜɹɬɚɦɢ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɚ-
ɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɜɿɬɚɥɶɧɢɦɢ ɮɪɚɡɚɦɢ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɡ (ɪɨɤɨɜɢɦ ɞɧɟɦ) ȼɟɥɢɤɨ-
ɞɧɟɦ ɿ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɡ ɪɨɤɨɜɢɦ ɞɧɟɦ ȼɟɥɢɤɨɞɧɟɦ („P. S. ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɡ ȼɟɥɢ-
ɤɨɞɧɟɦ ɬɟɛɟ, ɩɚɩɭ, Ɇɢɤɨɫɹ, Ɂɨɪɸ ɿ Ⱦɨɪɭ. ɑɢ ɧɟ ɛɭɥɨ ɛ ɥɚɫɤɚɜɟ ɦɨɥɨɞɟ ɩɚɧɫɬɜɨ 
ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɞɨ ɦɟɧɟ ɩɨ ɫɥɨɜɭ ɯɨɱ ɞɥɹ ɪɨɤɨɜɨɝɨ ɞɧɹ — ɜɟɥɢɤɨɞɧɹ? / Ɇɨɽ ɜɿɬɚɧɧɹ 
69 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 297.
70 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 173.
71 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 324.
72 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 439.
73 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 381.
74 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 424.
75 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 329.
76 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 11, ɫ. 9.
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ɬɟɠ ɜɫɿɦ, ɯɬɨ ɦɟɧɟ ɡɝɚɞɚɽ77 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 11 ɤɜɿɬɧɹ 1898 ɪ., əɥɬɚ); 
„ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɬɟɛɟ ɿ ɩɚɩɭ ɿ ɜɫɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɪɨɤɨɜɢɦ ɞɧɟɦ ȼɟɥɢɤɨɞɧɟɦ!”78 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 11 ɤɜɿɬɧɹ 1898 ɪ., əɥɬɚ) ɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɏɪɢɫ-
ɬɨɫ ɜɨɫɤɪɟɫ!
ȿɦɨɰɿɣɧɨ ɣ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɦɚɸɬɶ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ, ɚɞɪɟɫɨɜɚ-
ɧɿ ɩɪɢɹɬɟɥɶɤɚɦ Ʉɚɬɟɪɢɧɿ Ƚɨɥɨɬɿ ɬɚ Ɉɥɶɡɿ Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɿɣ ɿɡ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ 
ɧɚ ɦɨɜɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɝɭɰɭɥɿɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɋɟɪɞɟɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɥɸ. Ⱥɛɢ-ɫɶɬɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɫɤɚɤɭɜɚɥɢ”79 (ɞɨ Ʉ. Ƚɨɥɨɬɢ, 19 ɫɿɱɧɹ 1902 ɪ., ɋɚɧ-Ɋɟɦɨ) ɿ „əɤ ɠɟ 
ɦɚɽɬɶɫɹ ɦɿɣ ɯɬɨɫɶ, ɦɿɣ ɯɬɨɫɿɱɨɤ ɥɸɛɢɣ? ɏɬɨɫɶ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ, ɳɨ ɯɬɨɫɿɱɨɤ ɜɠɟ 
„ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɞɨɪɨɜ, ɹɤ ɝɨɪɿɲɨɤ”, — ɧɿ, ɯɬɨɫɿɱɨɤ ɛɭɞɟ, ɛɭɞɟ! Ɉɬ ɹɤɛɢ ɯɬɨɫɶ 
ɞɨ ɤɨɝɨɫɶ ɦɿɝ ɩɪɢʀɯɚɬɢ ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡ, ɬɨ ɛɢ ɯɬɨɫɶ ɤɨɝɨɫɶ ɧɚɩɟɜɧɟ ɜɢɤɨɪɭɜɚɜ, ɯɬɨɫɶ 
ɛɢ ɦɿɝ! Ⱥ ɦɨɠɟ, ɯɬɨɫɶ ɩɪɢʀɞɟ?...”80 (ɞɨ Ɉ. ɘ. Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ, 27 ɫɟɪɩɧɹ 1904 ɪ., 
Ɂɟɥɟɧɢɣ Ƚɚɣ).
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɠɢɜɚɥɚ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɛɚɠɚɥɶ-
ɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɥɟɤɫɟɦɭ ɳɚɫɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɡɜɢɱɚɽɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨ-
ɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ: ɹɤ ɨɤɪɟɦɭ ɨɩɨɪɧɭ ɥɟɤɫɟɦɭ ( „Ɂ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, ɡ ɧɨɜɢɦ ɳɚɫɬɹɦ! 
Ɂɚɩɿɡɧɟɧɢɣ ɩɪɢɜɿɬ, ɚɥɟ ɠ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɳɢɪɢɣ...”81 (ɞɨ Ɉ. ɘ. Ʉɨɛɢ-
ɥɹɧɫɶɤɨʀ, 30 ɫɿɱɧɹ, 3 ɥɸɬɨɝɨ 1900 ɪ., Ʉɢʀɜ); „Ɍɿɥɶɤɢ ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɥɢɫɬɚ ɬɜɨɝɨ 
ɜɿɞ 14-ɝɨ. ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ Ⱦɨɪɭɧɸ ɿ ɧɨɜɨɝɨ ɲɜɚɝɪɚ, ɳɢɪɨ ɛɚɠɚɸ ɳɚɫɬɹ ɿ ɜɿɪɸ 
ɜ ɫɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɶɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ — ɜɨɧɢ ɞɨɛɪɚɧɚ ɩɚɪɚ!”82 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɦɚɬɟɪɿ), 
2, 3 ɬɪɚɜɧɹ 1912 ɪ., Ʉɭɬɚʀɫɿ)), ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡ ɥɟɤ-
ɫɟɦɨɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɂ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ! / Ɇɢɥɚɹ ɛɚɛɭɲɤɚ, ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ȼɚɫ 
[ɡ ɪɿɡɞɜɹɧɢɦɢ] ɫɜɹɬɚɦɢ ɿ ɡ ɧɚɫɬɭɩɚɸɱɢɦ ɇɨɜɢɦ [ɪɨɤɨɦ. Ȼɚɠɚɸ] ȼɚɦ ɳɚɫɬɹ, 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ”83 (ɞɨ ȯ. ȱ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɿɱɧɹ 1890 p., 
Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ); „ɓɚɫɬɹ ɣ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ȼɚɦ”84 (ɞɨ ɇ. Ʉ. Ʉɢɛɚɥɶɱɢɱ, ɱɟɪɜɟɧɶ – ɥɢɩɟɧɶ 
1908 ɪ., ȯɜɩɚɬɨɪɿɹ). ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ, ɳɨ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ 
ɉɚɜɥɢɤɚ ɜ ɫɿɱɧɿ 1892 ɪɨɤɭ ɡɿɡɧɚɜɚɥɚɫɹ, ɳɨ ɫɚɦɚ ɧɟ ɞɭɠɟ ɜɢɪɚɡɧɨ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɞɥɹ 
ɫɟɛɟ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɣ ɜɢɦɿɪ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ („P. S. ɍ ɧɚɫ ɤɚɠɭɬɶ: „Ɂ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, 
ɡ ɧɨɜɢɦ ɳɚɫɬɹɦ!” Ⱥɥɟ ɳɨ ɬɚɤɟ ɳɚɫɬɹ? Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɫɹ ɿɞɟɹ ɧɟ ɫɬɨʀɬɶ ɹɫɧɨ 
ɩɟɪɟɞ ɨɱɢɦɚ”85) ɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɜɨɧɚ ɣ ɧɟ ɜɿɪɢɥɚ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɜ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɪɿɜɧ.: „Ʌɸɛɢɣ ɞɹɞɶɤɭ! / ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ȼɚɫ ɿ ɜɫɿɯ ɧɚɲɢɯ ɡ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ, ɫɤɚ-
ɡɚɥɚ ɛ ɡ ɧɨɜɢɦ ɳɚɫɬɹɦ, ɬɚ ɹ ɳɨɫɶ ɧɟ ɜɿɪɸ ɜ ɳɚɫɬɹ, ɨɬɠɟ, ɛɚɠɚɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɬɚ ɬɪɨɲɤɢ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɨɤɨɸ ɿ ɪɚɞɨɳɿɜ”86 (ɞɨ Ɇ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 17 ɫɿɱɧɹ 1894 ɪ., 
Ʉɢʀɜ). ɉɿɞʉɪɭɧɬɹ ɬɚɤɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɟɤɨɞɭɜɚɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɿɡ ɩɨɛɚɠɚɧ-
ɧɹ Ɉɫɢɩɨɜɿ Ɇɚɤɨɜɟɸ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ Ɋɿɡɞɜɚ 1894 ɪɨɤɭ: „Ⱥ ɬɟɩɟɪ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ȼɚɫ 
ɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɫɜɹɬɤɚɦɢ ɿ ɛɚɠɚɸ ȼɚɦ ɳɚɫɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ (ɡ ɧɢɦ 
ɿ ɫɚɦɨ ɳɚɫɬɹ ɦɭɫɢɬɶ ɩɪɢɣɬɢ)”87 (ɞɨ Ɉ. ȱ. Ɇɚɤɨɜɟɹ, 24 ɝɪɭɞɧɹ 1893 ɪ., Ʉɢʀɜ). 
Ⱥ ɨɬɠɟ, ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɳɚɫɬɹ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɜɚɠɚɥɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɨɩɬɢ-
ɦɿɡɦ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ʀɯ ɹɤ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ. 
77 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 40.
78 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 42.
79 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 315.
80 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 110.
81 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 11, ɫ. 159.
82 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 392.
83 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 46.
84 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 249.
85 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 300.
86 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 201.
87 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 189.
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ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ȱɧɨɞɿ, ɧɟ ɜɫɬɢɝɚɸɱɢ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢ ɜɫɿɯ ɞɨɪɨɝɢɯ ʀʀ ɫɟɪɰɸ ɥɸɞɟɣ ɡɿ ɫɜɹɬɚɦɢ, ɜɨɧɚ, 
ɜɢɛɚɱɚɸɱɢɫɶ, ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɟʀ ɿ ɛɭɞɟɧɶ ɧɟ ɽ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ ɩɨɛɚɠɚɧɶ, 
ɝɨɥɨɜɧɟ — „ɫɢɥɚ”, ɬɨɛɬɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ʀʀ ɩɨɛɚɠɚɧɶ: „Ⱥɥɟ ɹ ɩɟɪɟɞ ɫɜɹɬɚɦɢ ɫɚɦɟ 
ɜɢɛɢɪɚɥɚɫɹ ɡ Ʉɢɽɜɚ — ɞɨɞɨɦɭ ɩɪɢʀɯɚɥɢ ɦɢ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɬɪɚɫɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ, — ɚ ɧɚ 
ɫɜɹɬɚ ɳɟ ɧɟ ɜɜɿɣɲɥɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɨɥɿɸ ɠɢɬɬɹ, ɳɨɛ ɡɚɫɿɫɬɢ ɡɚ ɩɢɫɚɧɧɹ ɥɢɫ-
ɬɿɜ. Ɍɚɤ ɹ ȼɚɫ ɿ ɡ ȼɟɥɢɤɨɞɧɟɦ ɧɟ ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɥɚ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɹ ɿ ɛɟɡ ɫɜɹɬɚ ɡɚɜɠɞɢ 
ɛɚɠɚɸ ȼɚɦ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ, ɹɤɛɢ ɠ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨʀ ɛɚɠɚɧɧɹ ɦɚɥɢ ɹɤɭ-ɧɟɛɭɞɶ 
ɫɢɥɭ!”88 (ɞɨ Ⱥ. ɋ. Ɇɚɤɚɪɨɜɨʀ, 14 ɬɪɚɜɧɹ 1894 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ). 
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɝɚɪɚɡɞ ɹɤ ɨɞɧɚ ɡ ɨɩɨɪɧɢɯ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɛɚɠɚɧɶ ɜɿɞɬɜɨ-
ɪɸɽ ɬɚɤɨɠ ɬɢɩɨɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɞɟɥɶ: „Ȼɚɠɚɸ ȼɚɦ ɫɢɥɢ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɿ ɜɫɿɯ ɝɚɪɚɡɞɿɜ”89 (ɞɨ Ɏ. Ɇ. Ʉɨɥɟɫɫɢ, 18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1913 ɪ., ɏɟɥɶɜɚɧ). ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ 
Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɚɪɯɚʀɱɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɰɶɨɝɨ ɠ ɜɢɪɚɡɭ ɡɞɨ-
ɪɨɜɥɸ ɜɫɿɦ ɝɚɪɚɡɞɨɦ: „Ɉɤɫɚɧɨɱɤɭ, ɯɨɱ ɩɿɡɧɨ, „ɡɞɨɪɨɜɥɸ ɭɫɿɦ ɝɚɪɚɡɞɨɦ” ɿ ɪɚɞɭ-
ɸɫɶ, ɳɨ ʀʀ ɞɿɥɚ ɡ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɿɽɸ ɬɚ ɣ ɡɞɨɪɨɜ’ɹɦ ɞɨɛɪɿ”90 (ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ Ʉɨɫɚɱɿɜ, 
13 ɤɜɿɬɧɹ 1909 ɪ., Ɍɟɥɚɜɿ) (ɞɨ ɪɟɱɿ, ɥɚɩɤɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɶɨ-
ɝɨ ɜɿɬɚɧɧɹ ɿ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɜɢɪɚɡ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ ɦɨɜ-
ɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɜɢɦɿɪɭ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɫɚɱɿɜ). ɐɿ ɜɢɪɚɡɢ, ɯɨɱ ɿ ɜɿɞ-
ɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɞɧɟ 
ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭɡɜɢɱɚɽɧɨ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦ ɞɨ ɳɚɫɬɹ ɿ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɚɛɨ ɞɨɛɪɚ, 
ɳɚɫɬɹ ɣ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ. ȼ ɟɬɢɤɟɬɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɥɢɲɟ ɜɢɪɚɡ ɦɚɣɬɟ-
ɫɹ ɝɚɪɚɡɞ, ɳɨ ɭɡɭɚɥɶɧɨ „ɭɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɛɭɬɢ ɡɞɨɪɨɜɢɦ ɿ ɳɚɫɥɢɜɢɦ, 
ɠɢɬɢ ɭ ɞɨɛɪɿ ɬɚ ɡɥɚɝɨɞɿ, ɯɚɣ ɛɭɞɟ ɜɫɟ ɞɨɛɪɟ”91.
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɪɨɡɦɨɜɧɢɦ ɤɨɥɨɪɢɬɨɦ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɣ ɩɨɛɚɠɚɥɶ-
ɧɢɣ ɜɢɪɚɡ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɯɚɬɭ: „Ʉɨɥɢ ɛ ɬɚɦ ȼɚɦ ɲɜɢɞɲɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ ɯɚɬɭ!”92 
(ɞɨ ɇ. Ʉ. Ʉɢɛɚɥɶɱɢɱ, 27 ɛɟɪɟɡɧɹ 1911 ɪ., ɏɟɥɶɜɚɧ). 
Ʉɪɿɦ ɡɝɚɞɚɧɢɯ, ɜ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɨɪɧɚ 
ɥɟɤ ɫɟɦa ɞɨɛɪɨ („Ⱦɹɤɭɽɦɨ ɨɛɨɽ ɡɚ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɛɚɠɚɽɦɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɞɨɛɪɚ”93 
(ɞɨ Ɏ. Ɇ. Ʉɨɥɟɫɫɢ, 9 ɫɿɱɧɹ 1909 ɪ., Ɍɛɿɥɿɫɿ)), 
ȼɚɝɨɦɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɚɞɪɟɫɚɧɬɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ’ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ’ ɜ ɭɡɜɢɱɚɽɧɢɯ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɯ ɩɪɨɳɚɧ-
ɧɹɯ ɛɭɞɶ /-ɬɟ ɡɞɨɪɨɜ /-ɚ, -ɿ (-ɡɞɨɪɨɜɟɧɶɤ /-ɚ, -ɿ) ( „Ȼɭɞɶ ɡɞɨɪɨɜɚ, ɥɸɛɚɹ, ɿ Ɇɢɯɚ-
ɥɸɧɶɨ ɧɟɯɚɣ ɬɚɦ ɨɞɭɠɭɽ ɲɜɢɞɲɟ”94 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ ɫɟɫɬɪɢ), 16 ɬɪɚɜɧɹ 1911 ɪ., 
Ʉɢʀɜ); „Ȼɭɞɶɬɟ ɦɟɧɿ ɡɞɨɪɨɜɟɧɶɤɿ”95 (ɞɨ Ɉ. ɘ. Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ, 9 ɱɟɪɜɧɹ 1911 ɪ., 
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ); „ɇɭ, ɿ ɛɭɞɶɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ, ɞɨɪɨɝɢɣ ɬɨɜɚɪɢɲɭ”96 (ɞɨ Ⱥ. ɘ. Ʉɪɢɦɫɶɤɨ-
ɝɨ, 6 ɱɟɪɜɧɹ 1012 ɪ., Ʉɭɬɚʀɫɿ).
ȱɧɨɞɿ ɬɚɤɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿ ɜɢɪɚɡɢ ɡɚɡɧɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪ-
ɦɚɰɿɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɳɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ( „Ȼɭɞɶɬɟ ɡɞɨɪɨɜɿ ɿ ɦɭɡɚɦ ɦɢɥɿ”97 (ɞɨ Ɏ. ɉ. ɉɟɬɪɭ-
ɧɟɧɤɚ, ɥɢɩɟɧɶ 1911 ɪ., Ʉɭɬɚʀɫɿ). 
88 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 235–236.
89 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 12, ɫ. 449.
90 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 278.
91 Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭ 2 ɤɧ., Ʉɢʀɜ 1993, ɤɧ. 1, ɫ. 460.
92 Ʌɟɫɹ  ɍɤɪɚʀɧɤɚ , Ɂɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɬ. 12, ɫ. 343.
93 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 268.
94 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 350.
95 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 351.
96 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 397.
97 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 357.
36 ɋ. Ȼɨɝɞɚɧ
Ɇɟɧɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜ ɩɪɢɜɿɬɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥɚɯ ɥɟɤɫɟɦɢ ɩɨɜɿɧɲɭɜɚɬɢ, ɜɿɧɲɭ-
ɜɚɬɢ, ɜɿɧɲɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜɿɧɲɭɜɚɧɧɹ ɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ɇɢɯɚɣ-
ɥɚ ɉɚɜɥɢɤɚ, Ɉɥɶɝɢ Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ. Ʌɟɤɫɟɦɢ ɰɶɨɝɨ ɞɟɪɢɜɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɿ ɜ ɧɚɲɭ ɦɨɜɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɡ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɟɪɯɧɶɨɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɣ ɭɡɜɢɱɚɽɧɨ ɜɠɢɜɚɧɿ 
ɹɤ ɨɩɨɪɧɿ ɭ ɜɿɬɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ98. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ 
ɠ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɩɨɯɿɞɧɢɦɢ ɜɿɞ ɬɜɿɪɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɬ-, ɰɿ ɨɩɨɪɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɧɨɬɨɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɪɨɱɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ ɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟ-
ɧɨʀ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɏɨɱ ɬɪɨɲɤɢ ɡɚɜɱɚɫɧɟ, ɚɥɟ ɜɠɟ ɩɪɢ ɫɿɣ 
„ɨɤɚɡɿʀ” ɩɨɜɿɧɲɭɸ ȼɚɫ ɡ ɸɛɿɥɟɽɦ, ɲɤɨɞɚ ɬɿɥɶɤɢ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɭ ɬɟɩɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ-
ɝɨ ɫɬɢɥɸ ɞɨɛɪɚɬɢ, ɛɨ ɞɭɠɟ ɫɩɿɲɭɫɹ. Ȼɭɥɚ ɛ ɹ ɪɚɞɚ, ɤɨɥɢ ɛ ɦɨɝɥɚ ɫɚɦɚ ɩɪɢɛɭɬɢ 
ɧɚ ȼɚɲɟ ɫɜɹɬɨ, ɦɨɠɟ, ɬɨɞɿ ɳɢɪɟ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɪɭɤɢ ɡɚɦɿɧɢɥɨ ɛ ɫɥɨɜɚ. Ɍɚ ɳɨ ɬɚɦ 
ɫɬɢɥɶ! ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ, ɳɨ ɹ ɳɢɪɨ ɩɨɜɚɠɚɸ ȼɚɫ ɿ ȼɚɲ ɬɚɥɚɧ, ɚ ɡɧɚɸɱɢ ɬɹɠɤɭ ɞɨɥɸ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɚ, „ɪɚɞɚ ɛ ɧɟɛɚ ɩɪɢɯɢɥɢɬɢ”, ɚɛɢ ɬɚ ɞɨɥɹ ɩɨɥɿɩɲɚɥɚ. ɓɚɫɬɢ 
ȼɚɦ ɛɨɠɟ ɧɚ ɤɨɠɞɿɣ ɞɨɪɨɡɿ!”99 (ɞɨ ȱ. ə. Ɏɪɚɧɤɚ, 21 ɠɨɜɬɧɹ 1898 ɪ., Ʉɢʀɜ). Ɂɚɭ-
ɜɚɠɦɨ, ɳɨ ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɿɬɚɧɧɿ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɛɪɚɤ „ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ-
ɝɨ (ɩɨɡɞɨɪɨɜɧɨɝɨ. — ɋ. Ȼ.) ɫɬɢɥɸ”, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɳɨ, ɧɚ ʀʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶ-
ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ (ɨɞɢɧ-ɽɞɢɧɢɣ ɠɟɫɬ!) ɡɞɚɬɧɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɜɧɿɲɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ. 
ɉɪɨ ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɣ ɚɬɪɢɛɭɬ ɫɜɹɬ — ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ — Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɡɝɚɞɭɽ 
ɧɟ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɨ ɪɨɞɢɧɢ. ɐɟ ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɞɚɪɭɧɤɢ ɧɚ Ɋɿɡɞɜɨ ɱɢ ɧɚ ɞɟɧɶ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɛɚɛɭɫɿ, Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɢɯ, ɛɚɬɶ-
ɤɿɜ, ɧɚ ɸɜɿɥɟɣ ɿɡ ɧɚɝɨɞɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. ɉɪɟɞ-
ɦɟɬ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɭ ɞɚɪɭɜɚɥɢ, ɪɿɡɧɢɣ: ɞɿɬɹɦ — ɭɡɜɢ-
ɱɚɽɧɨ ɿɝɪɚɲɤɢ, ɤɧɢɝɢ, ɨɞɹɝ (ɧɚɩɪ.: „ȼɱɨɪɚ ɛɭɥɢ Ɍɚɦɚɪɢɧɿ ɿɦɟɧɢɧɢ, ɿ ɩɚɩɚ 
ʀɣ ɩɨɞɚɪɢɜ ɩɨɜɨɡɨɱɤɭ ɡ ɥɨɩɚɬɤɨɸ ɿ ɜɢɥɤɚɦɢ, ɤɨɬɪɢɦɢ ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɜɬɿɲɚɽɬɶɫɹ”100 
(ɞɨ ȯ. ȱ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɨʀ, 14 ɬɪɚɜɧɹ 1884 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ); „ɉɨɡɚɜɱɨɪɚ ɛɭɥɨ Ʌɿɥɿ 
ɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɿ ɹ ʀɣ ɩɨɞɚɪɢɥɚ ɤɪɚɫɤɢ, ɚ ɦɚɦɚ ɤɨɦɨɞ ɞɥɹ ɤɭɤɨɥ”101 (ɞɨ ȯ. ȱ. Ⱦɪɚɝɨɦɚ-
ɧɨɜɨʀ, 9 ɱɟɪɜɧɹ 1884 ɪ., Ʉɨɥɨɞɹɠɧɟ) ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɞɚɪɭɧɤɚɦ ɞɥɹ ɩɥɟɦɿɧɧɢɤɿɜ, ɩɪɨ 
ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɞɢɧ ɿɡ ʀʀ ɥɢɫɬɿɜ ɞɨ ɫɟɫɬɪɢ Ɉɥɶɝɢ: „Ɇɢɯɚɥɶɨɜɿ ɩɨɫɢɥɚɸ ɩɨɹ-
ɫɨɤ ɲɢɪɲɟɧɶɤɢɣ, ɚ ɜɭɠɱɟɧɶɤɢɣ — ɦɚɥɟɧɶɤɿɣ Ɉɤɫɚɧɨɱɰɿ ɿ ʀɣ ɠɟ ɬɪɢ ɛɪɟɥɨɱɤɢ — 
vie, santé, forse (ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɫɢɥɚ (ɮɪɚɧɰ.). — Ɋɟɞ.), — ɹ ɞɚɜɧɨ ɯɬɿɥɚ 
ʀɯ ɩɨɫɥɚɬɢ, ɬɚ ɛɨɹɥɚɫɶ, ɳɨ ɜ ɥɢɫɬɿ ɩɪɨɩɚɞɭɬɶ. Ɍɢ ɠ, ɩɟɜɧɟ, ɛɭɞɟɲ ɛɚɱɢɬɢ ɨɛɨɯ 
Ɉɤɫɚɧ, ɬɨ ɩɨɰɿɥɭɣ ʀɯ ɡɚ ɦɟɧɟ, ɿ ɧɟɯɚɣ ɦɚɥɟɧɶɤɚ ɧɨɫɢɬɶ ɦɨʀ „ɬɚɥɿɫɦɚɧɢ” ɚɛɨ 
ɩɨɱɟɩɢɬɶ ɧɚ ɥɸɥɸ”102 (ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 2 (1, 27 ɠɨɜɬɧɹ 1911 ɪ., ɐɭɥɭɤɿɞɡɟ).
ɇɟɡɜɢɱɧɢɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɞɚɪɭɧɤɨɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 
ɫɤɪɨɦɧɢɣ, ɹɤ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, Ʌɟɫɢɧ ɞɚɪɭɧɨɤ ɧɚ ɿɦɟɧɢɧɢ ɦɚɦɿ ɣ ɫɟɫɬɪɿ 
Ɉɥɶɡɿ: „Ʌɸɛɚ Ɉɥɟɫɸ! / ɉɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸ ɬɟɛɟ ɿ ɦɚɦɨɱɤɭ-ɝɨɥɭɛɨɱɤɭ ɡ ɿɦɟɧɢɧɚɦɢ, 
ɛɚɠɚɸ ɜɚɦ ɳɚɫɬɹ, ɞɨɥɿ ɿ ɫɥɚɜɢ ɩɨ ɫɟɣ ɿ ɩɨ ɬɨɣ ɛɿɤ ɤɨɪɞɨɧɭ. ɇɟ ɩɨɝɨɪɞɭɣɬɟ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɜɿɞ ɦɟɧɟ ɜ ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ ɤɨɪɨɛɨɱɤɭ ɡ ɫɿɪɧɢɱɤɚɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɿɬɶɫɹ ɧɢɦɢ, 
ɹɤ ɫɚɦɿ ɡɧɚɽɬɟ, ɧɚ ɳɨɫɶ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɦɟɧɿ ɝɨɞɿ ɫɩɪɨɦɨɝɬɢɫɹ. ɒɤɨɞɚ, ɳɨ ɹ ɧɟ ɦɨɝɥɚ 
ʀɯ ɤɭɩɢɬɢ ɞɨ ɜɢʀɡɞɭ Ɇɢɲɿ, ɬɨ ɦɨɠɟ ɛ ɜɨɧɢ ɫɤɨɪɿɲ ɩɪɢʀɯɚɥɢ, ɹɤ ɬɟɩɟɪ ɩɨ ɫɢɯ ɩɪɨ-
ɤɥɹɬɢɯ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɩɨɲɬɚɯ. Ɉɬɠɟ, ɜɢɛɚɱɬɟ, ɳɨ ɦɨɽ ɩɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɫɿɪɧɢɤɢ 
ɩɪɢɣɞɭɬɶ, ɦɨɠɟ, ɱɟɪɟɡ ɬɢɠɞɟɧɶ ɩɿɫɥɹ ɿɦɟɧɢɧ, ɚɥɟ ɡɚɬɟ, ɦɨɠɟ, ɜɨɧɨ ɰɿɤɚɜɿɲɟ 
ɜɢɣɞɟ. ɉɢɲɭɱɢ ɬɨɣ ɥɢɫɬ, ɳɨ ɩɨɫɥɚɥɚ ɡ Ɇɢɲɟɸ, ɹ ɬɚɤ ɛɭɥɚ ɡɚɫɩɿɲɟɧɚ ɿ ɡɚɠɭ-
98 ȿɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 7 ɬɬ., Ʉɢʀɜ 1982, ɬ. 1, ɫ. 401.
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɪɟɧɚ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɬɢ ɜɚɫ ɡɚɛɭɥɚɫɹ,— ɜɢ, ɡɧɚɸɱɢ ɬɟɽ, ɦɟɧɿ ɜɢɛɚɱɢɬɟ”103 
(ɞɨ Ɉ. ɉ. Ʉɨɫɚɱ (ɫɟɫɬɪɢ), 23 ɥɢɩɧɹ 1891 ɪ., ȯɜɩɚɬɨɪɿɹ).
Ɉɬɠɟ, ɥɢɫɬɨɜɧɿ ɬɟɤɫɬɢ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɰɿɥɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɫɜɹɬɨ ɣ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɹɬ ɿ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɶ, ɦɨɬɢ-
ɜɨɜɚɧɟ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɡɧɚ-
ɱɢɥɢɫɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɧɚ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨɫɬɿ ɩɨɛɚɠɚɥɶɧɨ-ɩɪɢɜɿɬɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ, ɨɪɿɽɧ-
ɬɨɜɚɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɫɜɹɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, 
ɦɨɜɧɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɦɢ ɟɬɢ-
ɤɟɬɧɢɦɢ ɜɢɪɚɡɚɦɢ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ — ʀɯɧɿɦɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ. Ɏɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ Ʌɟɫɹ 
ɍɤɪɚʀɧɤɚ ɜɞɚɜɚɥɚɫɹ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɜɢɹɜɭ ɩɨɛɚɠɚɧɶ 
ɿ ɩɪɢɜɿɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɬɶ ʀʀ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ. 
103 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɬ. 10, ɫ. 97.
